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Svim profesorima MeĎimurskog Veleučilišta u Čakovcu, koji su predavali kolegije koje 
sam pohaĎala, zahvaljujem na pomoći, prenesenom znanju i iskustvu, a posebno se 
zahvaljujem mentoru mr.sc. Ivanu Hegedušu na strpljenju, motivaciji i pomoći, ne samo 
tijekom pisanja ovog završnog rada, već i tijekom cjelokupnog školovanja na 
MeĎimurskom Veleučilištu u Čakovcu. 
Zahvaljujem se Turističkoj zajednici Grada Varaţdin i Turističkoj zajednici Bilogora-
Bjelovar na ustupljenim informacijama i podacima potrebnim za pisanje ovo završnog 
rada. 
TakoĎer zahvaljujem suprugu, roditeljima, bratu te ostaloj obitelji i prijateljima na 




Turizam, kao društveni fenomen koji podlijeţe stalnom rastu i mijenjanju, za Republiku 
Hrvatsku postao je jedan od glavnih pokretača cjelokupnog gospodarstva. Njegovi 
specifični oblici razvili su se na područjima oskudim turističkim resursima te se 
manifestirali u obliku zdravstvenog, vjerskog, sportsko-rekreacijskog, manifestacijskog 
i dr. turizma. Upravo manifestacijski turizam je tema ovog rada, koji prati dvije 
manifestacije na području sjeverne i sjeveroistočne Hrvatske - "Špancirfest" u 
Varaţdinu i "Terezijana" u Bjelovaru. 
Kulturna manifestacija "Terezijana" u gradu Bjelovaru se kontinuirano odrţava od 
1996. godine sredinom mjeseca lipnja. Temelj manifestacije je spomen na osnivačicu 
grada Bjelovara, caricu Mariju Tereziju, a sadrţaj manifestacije praćen je brojnim 
predstavama, igraonicama, koncertima i uličnim izvoĎačima. 
Festival "Špancirfest" odrţava se u gradu Varaţdinu kontinuirano od 1999. godine u 
mjesecu kolovozu te do danas broji preko 200.000 posjetitelja. Prvi je ulični festival, 
koji traje deset dana, a sadrţaj je praćen brojnim manjim manifestacijama, 
igraonicama i radionicama za djecu, koncertima, predstavama i uličnim izvoĎačima. 
 Rad je podjeljen na pet cjelina. Prve dvije cjeline obuhvaćaju opće informacije o 
gradovima u kojima se manifestacije odrţavaju a, treća cjelina prati rad turističkih 
zajednica koje su nositelji organizacije manifestacija, četvrta cjelina opisuje opće 
informacije o samim manifestacijama i njihov utjecaj na turistički promet, dok je peta 
cjelina  samostalno istraţivanje o posjećenosti i poznavanju manifestacije te 
dostupnosti i kvaliteti informacija o istima.   
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Varaţdin, Bjelovar  
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1. Uvod 
Današnje društvo suočeno je s činjenicom kako putovanja, bilo iz poslovnih ili osobnih 
razloga, postaju sve veća potreba. Turizam, koji se razvijao kroz daleku prošlost pa sve 
do danas te kako ga mnogi turistički teoretičari nazivaju, društveni fenomen, podlijeţe 
stalnom rastu i mijenjanju. U mnogim drţavama turizam takoĎer ima i veliku ulogu u 
gospodarskom i društvenom razvoju. 
Republika Hrvatska od svog samog osnutka turizam shvaća kao glavni gospodarski 
pokretač zbog svojih brojnih prirodnih i društvenih resursa koji se mogu turistički 
valorizirati. Drţava obuhvaća površinu od 56.538m² te prema zadnjem popisu 
stanovništa iz 2011. godine broji otprilike 4.284.889 stanovnika. Podjeljena je na 3 
turističke makroregije: Panonsko-peripanonsku turističku makroregiju, Gorsko-
planinsku turističku makroregiju te Jadransku turističku makroregiju. Jadranska 
(mediteranska ili primorska) makroregija obuhvaća 31,6% ukupne površine drţave, 
30,6% ukupnog stanovništa te je turistički najrazvijenija regija Republike Hrvatske. 
Panonsko-peripanonska turistička regija je znatno veća i po površini i po stanovništvu 
(54% ukupne površine). Najgušće je naseljena, a u njoj su smješteni mnogi gradovi te 
dva makroregionalna središta, Zagreb i Osijek (Bilden i Bučar, 2001).  Obiluje brojnim 
prirodnim turističkim resursima, no manje je turistički razvijena od primorske 
makroregije, stoga najčešće iskorištava društvene resurse te ih implementira u obliku 
raznih manifestacija. 
Manifestacijski turizam prema Vukoniću i Čavleku (2001), su svi oblici turističkog 
prometa koji su motivirani odrţavanjem različitih dogaĎanja zabavnog, znanstvenog, 
gastronomskog, sportskog, kulturnog i sličnog karaktera. Taj oblik turizma najviše se 
počeo razvijati u vrijeme modernog turizma, no kroz prošlost se takoĎer razvijala svijest 
o vaţnosti odrţavanja manifestacija, jer dovodi u mjesto odrţavanja više turista.  
Upravo tema ovog završnog rada prati dvije manifestacije- Špancirfest u Varaţdinu i 
Terezijana u Bjelovaru te opisuje njihovu organizaciju, promociju, izvore financiranja i 
sve ostale bitne podatke koje obje manifestacije čine turistički atraktivnim. 
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2. Bjelovar 
2.1 Povijest Bjelovara 
Današnji prostor kojim se pruţa Bjelovar naseljen je od prapovijesti. Zabiljeţeni su 
dokazi o ţivotu ljudi u doba starčevačke kulture i neolitičke kulture, u doba oko 5000-
4300 g. pr. Kr., no posebno je značajno doba korenovske kulture (oko 4600. - 4200. g. 
pr. Kr.) koja je i dobila naziv prema mjestu Malo Korenovo koje se danas nalazi pokraj 
Bjelovara. Niz antičkih nalaza, na prostoru današnjeg Bjelovara, svjedoči o postojanju 
naseljenosti. 
U vrijeme raspada Rimskog Carstva prostorom Panonije, vrlo vjerojatno i današnjeg 
bjelovarskog kraja, prolazili su razni narodi, a doseljenjem Hrvata i raznih slavenskih 
narodnih skupina počinju se formirati prva ranosrednjovjekovna naselja. Ta naselja 
takoĎer, osim Hrvata i ostalih slavenskih skupina, sastojala su se od zaostalih 
starosjedioca te ponekih neslavenskih naroda te su činila glavninu ovdašnjeg 
stanovništva. U ranom srednjem vijeku postojala je plamenska Ţupanija Komarnica, 
koja se prostirala od rijeke Čazme (Česme) do Drave. Iz nje se izdvojila Česmička 
ţupanija, no oko 1350. g. reorganizacijom ţupanija one postaju sastavni dio velike 
Kriţevačke ţupanije. 
Učvršćivanjem kršćanstva utvrĎena je mreţa katoličkih ţupa koje su meĎusobno bile 
povezane, a na području današnjeg Bjelovara zabiljeţeno je postojanje desetak ţupa: u 
Korenovu, Plavnicama, Gudovcu, Klokočevcu, Jakovljevim sredicama itd. Dvije trećine 
novih ţupa osnovane su na višim terenima Bilogore, a jedna trećina u niţim. Smatra se 
da se radilo o povećanju naseljenosti na sjevernom i istočnom području današnjeg 
Bjelovara. 
Isto tako, teritorij Bjelovara, bio je kriţište cesta koje su dolazile iz Kriţevaca, 
Koprivnice, Rače i Čazme. Upravo zbog toga, mjesta kriţišta postala su najgušće 
naseljeni dio i najveća gospodarska koncentracija. Kao gradska naselja spominju se  
Sobočina, koje se vjerojatno nalazilo na prostoru jugoistočnog dijela grada te Gudovec, 
koji se kao trgovište spominje 1518. godine. Procijenjeno je kako je početkom 16. st. na 
prostoru koji danas obuhvaća najuţu okolicu grada, ţivjelo oko 4000 stanovnika. 
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 U drugoj polovici 15. stoljeća nastala je potreba za gradnjom utvrda kako bi se tadašnji 
stanovnici mogli obraniti od osmanskih pustošenja. Tako se u Gudovcu 1495. godine 
spominje utvrda koja je bila sagraĎena zbog zaštite lokalnog stanovništva, a srušena je 
oko 1552. godine od strane Osmanskog Carstva. Nakon toga taj prostor je stajao pust, 
sve dok nije naseljen novim stanovništvom krajem 16. stoljeća. Kasnije su se naselili i 
odbjegli kmetovi sa zapada i drugi doseljenici koji su dobili status graničara te su morali 
podizati straţarnice i utvrde za obranu od Osmanlija. Jedna od tih sagraĎenih utvrda 
spominje se 1626. godine kada su u njoj bila tri vojvodstva s plaćenom vojskom. Prema 
popisu koji je vrijedio od 1630. do 1678. godine bilo je smješteno 78 domaćih pješaka 
odnosno jedna petina svih pješaka Kriţevačke natkapetanije. Utvrda se zadnji put 
spominje 1692. godine te je nakon toga srušena. 
Prema nalogu carice Marije Terezije, 1756. godine planski je napravljen novi Bjelovar. 
Na kupljenom praznom zemljištu u blizini starog bjelovarskog naselja, osnovan je kao 
vojni grad u koji su preseljeni stoţeri iz Kriţevačke i ĐurĎevačke pukovnije, a zatim je 
otvorena i prva osnovna škola i vojna bolnica. Grad se prvotno po nalogu Carice trebao 
zvati Novi Varaţdin, no lokalno stanovništvo to nije htjelo prihvatiti. S obzirom da je na 
istoj lokaciji postojalo selo Belovar, tako je i gradu dodijeljen današnji naziv Bjelovar. 
1766. godine grad je podijeljen na dva dijela: jugozapadni dio koje dodijeljen 
Kriţevačkoj i sjeveroistočni dio koji je dodijeljen ĐurĎevačkoj pukovniji.  1772. godine 
carica Marija Terezija poveljom dodjeljuje Bjelovaru sajamske povlastice te grad 
dobiva ţupnu crkvu sv. Terezije Avliske u kasnobaroknom stilu. Nakon što je 
utemeljena obrtnička škola kao prva srednja strukovna škola, u gradu je otvorena i 
djevojačka osnovna škola, a na trgu, današnjem gradskom parku, postavljena su 4 
barokna kipa: sv. Terezija Avliske, sv. Juraja, sv. Ivana Nepomuka i sv. Jelene. 
1802. godine Bjelovar je imao oko 804 stanovnika, a već 60-ak godina kasnije oko 2150 
stanovnika. 1823. godine spominje se Viša dječačka i djevojačka škola, Općinska i 
Matematička škola. Češki doseljenici koji su se ubrzo nakon toga nastanili, osnovali su 
mlinarsko naselje te nakon definitivnog rušenja obrambenih bedema, grad se počeo 
širiti izvan stare jezgre. Iako je natalitet u gradu počeo znatno opadati, stanovništvo se 
povećavalo zbog dolaska doseljenika. Nakon ukidanja ĐurĎevačke i Kriţevačke 
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pukovnije, sluţbeno je osnovana Bjelovarska ţupanija, a potpisom cara Franje Josipa I. 
proglašen je gradom i sjedinjen je s civilnom Hrvatskom. 
1886. godine grad postaje središte Bjelovarsko-kriţevačke ţupanije, pri čemu je jačanje 
upravnih institucija ojačalo gospodarske funkcije grada. 1894. godine izgraĎena je 
ţeljeznička pruga čime Bjelovar postaje sjecište pruga Kriţevci-Bjelovar i Bjelovar-
Virovitica i postaje najjači upravni i prosvjetni centar u regiji te 1899. broji 196 obrtnika 
i 56 trgovina. Usprkos Prvom svjetskom ratu, grad se i dalje razvija, sve do gospodarske 
krize. Nova reorganizacija zemlje 1922.-1924. godine, ukida ţupanije te time Bjelovar 
gubi sve ţupanijske povlastice i degradira na status grada i kotara. 
U socijalističkoj Jugoslaviji, Komunistička partija Hrvatske, započinje pojačanu 
industrijalizaciju i razvoj grada. IzgraĎen je niz industrijskih pogona  (Kestlin, 5. maj, 
Sirela, DI Česma, Tomo Vinković itd.) te time Bjelovar postaje industrijski centar 
regije.  Slomom komunističkog sustava, a time i Jugoslavije, dolazi do Domovinskog 
rata u kojem 29. rujna 1991. godine bjelovarske hrvatske snage osvajaju vojarnu JNA. 
U novim okolnostima kapitalizma i privatizacije, mnoge bjelovarske tvrtke propadaju 
čime se počinje javljati velika stopa nezaposlenosti. 1995. godine, krajem Domovinskog 
rata pred Bjelovarom otvaraju se europske integracije i stvara se novo civilno i 
graĎansko društvo (Petrić i sur., 2013). 
2.2 Bjelovar danas 
Bjelovar je danas središte Bjelovarsko-bilogorske ţupanije koja obuhvaća područje 
gradova Čazme, Garešnice, Daruvara, Grubišnog Polja, Bjelovara i 18 općina. TakoĎer 
je i središte Bjelovarsko-kriţevačke biskupije s centralnom katedralom sv. Terezije 
Avilske. Smatra se jednim od mlaĎih gradova u Republici Hrvatskoj te zbog toga ima 
pravilnu strukturu ulica sa središnjim gradskim parkom i glazbenim paviljnom iz 1943. 
godine. Pod okriljem grada smješteno je 31 naselje, a grad je ukupne površine 
187,78km² te po zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine broji oko 40.276 
stanovnika (http://bbz.hr/bjelovarsko-bilogorska-zupanija/detaljnije/demografska-strukt 
ura).  
Prema zemljopisnom poloţaju, Bjelovar je smješten na sjevernom dijelu Bjelovarsko-
bilogorske ţupanije, na 45,54º geografske duţine i 16,51º geografske širine te na 135m 
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nadmorske visine. Grb grada je povijesni grb u obliku štita u srebrno bijeloj boji, dok je 
zastava grada bijele boje omjera 1:2 s grbom grada u sredini. Ona se ističe na zgradi i u 
prostorima u kojima je sjedište grada, u dane blagdana Bjelovara i Republike Hrvatske, 
prilikom javnih skupova koji se odrţavaju u gradu i svečanih sjednica Gradskog vijeća i 
pravnih osoba na području grada. Uporaba grba i zastave moţe se koristiti u odgojno-
obrazovne svrhe te u umjetničkom stvaralaštvu uvjetom da se uporabom ne vrijeĎa 
ugled i dostojanstvo samog grada (https://www.bjelovar.hr/o-bjelovaru/grb-i-zastava/). 
Bjelovar je četvrti grad u Republici Hrvatskoj po iskorištenosti EU fondova. Do sada je 
ukupno odobreno 16 projekata u ukupnoj vrijednosti od 46.641.947,00kn od čega je 
bespovratno 37.108.096,00kn. Projekti su vezani uz energetske obnove škola i vrtića, 
zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih ţena, besplatnu prehranu u školi za djecu čiji 
roditelji su korisnici minimalne socijalne naknade, asistente u nastavi za djecu kojoj 
treba pomoć u savladavanju nastavnog gradiva, razvrstavanje i raspolaganje otpadom i 
dr. (https://www.bjelovar.hr/novosti/). 
Osnova razvoja gospodarstva je malo i srednje poduzetništvo. U gradu Bjelovaru oni su 
nositelji gospodarskog razvoja te imaju vrlo vaţnu ulogu u ostvarenju prihoda samog 
grada. Zapošljavaju radno aktivno stanovništvo, pokretač su inovacija na području 
grada te utječu na ukupan gospodarski sektor čime pridonose jačanju konkurentnosti. S 
obzirom na činjenicu da je Bjelovar tradicionalno poljoprivredno područje, glavni 
sektor gospodarstva je proizvodnja i prerada prehrambenih proizvoda, a razvio se još i 
turizam, promet, logistika, trgovina, obrazovanje i znanost te informatičke djelatnosti. 
Na području grada danas djeluje 17 tvrtki i institucija 
(https://www.bjelovar.hr/gospodarstvo/). 
Slika 1: Zastava grada Bjelovara 
 
Izvor: https://www.bjelovar.hr/o-bjelovaru/grb-i-zastava/ 
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3. Varaždin 
3.1 Varaždin kroz povijest 
U povijesnim izvorima najstariji podaci o Varaţdinu nalaze se u ispravi kralja Bele III. 
izdanoj 1181. godine. Grad je nastao kao naselje trgovaca i obrtnika uz srednjovjekovno 
utvrĎeno naselje na kriţanju starih rimskih prometnica.  
1209. godine kralj Andrija II. dodjeljuje Varaţdinu povelju slobodnog i kraljevskog 
grada. Poveljom su graĎani Varaţdina dobili pravo na izbor suca, mogućnost slobodnog 
seljenja, oporučnog ostavljanja imovine te su osloboĎeni plaćanja tridesetine. TakoĎer, 
odreĎene su i duţnosti prema kojima graĎani skupljaju meĎusobno 12 denara po 
kućanstvu te u vrijeme izbora ţupana na Dan svetog Martina daju 20 kablova vina, 100 
štruca kruha i jednog vola. U to vrijeme na današnjem teritoriju grada postojala su dva 
područja. Područje slobodnog kraljevskog grada i područje tvrĎe, koji se 1861. godine 
ujedinjuju u područje grada Varaţdina. 
O ţivotu i razvoju grada Varaţdina tijekom srednjeg vijeka govore broji sačuvani 
dokumenti. Grad proţivljava nekoliko velikih napada raznih vojski kao što su bile 
tatarske provale iz 1241. godine i 1242. godine koje ostavljaju tragove te paleţ grada 
1446. godine, od strane vojske Ivana Hunjadija. 1527. godine dinamičke borbe 
rezultiraju opsadom grada.  
U 13. i 14. stoljeću  za razvoj trgovine bile su vrlo vaţne gradske prometnice te rijeka 
Drava, na kojoj su se nalazile luke i prijelazi te povlastice za odrţavanje sajmova u 
gradu. Razvoj različitih obrta obiljeţava gospodarski ţivot grada u 15. stoljeću. Obrtnici 
su se prvotno udruţivali u bratovštine, a potom od 16. stoljeća u cehove. Uz obrt, 
poljoprivreda je bila vrlo vaţna gospodarska djelatnost.  
Tokom 16. stoljeća Varaţdin postaje vaţna utvrda Slavonske granice koja je sluţila kao 
dio obrambenog pojasa od Transilvanije do Jadranskog mora. Izgradnja novih te obnova 
i modernizacija postojećih utvrda zauzima vrlo vaţno mjesto zbog velikih ratnih 
opasnosti. Tijekom vremena, gradom su harale mnoge nepogode kao epidemija kuge i 
česti poţari. 
U Varaţdinu su se tijekom 16. i 17. stoljeća odrţavali Hrvatski sabori, a sjednice su se 
odrţavale u gradskoj Vjećnici ili u "sali major" u varaţdinskoj tvrĎavi. Na poticaj 
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Sabora, u Varaţdinu su se takoĎer sastajale Vlaške komisije zbog ţelje da banska vlast 
seţe do Drave. 
Gospodarstvo i dalje napreduje te se otvaraju novi cehovi poput zlatara, kovača, kolara i 
pekara. Hrvatski sabor je odlukom iz 1610. godine utvrdio da se osnuju posebni trgovi 
na koju izvoznici donose svoju robu jer se u tom periodu roba počela izvoziti u Italiju, 
Njemačku, Austriju, Tursku i Češku. Glavni takav trg bio je u Varaţdinu stoga su 
trgovci 1629. godine uspostavili svoj ceh kako bi zaštitili svoje interese. 
Širenjem protestantizma, u Varaţdin dolaze isusovci koji su izgradili svoju crkvu i 
samostan te su počeli djelovati na području obrazovanja djece osnivanjem gimnazije 
1636. godine. 1650. godine kralj Ferdinand II. daje franjevcima veliku sumu novaca 
kako bi obnovili samostan i crkvu te nastavili razvoj zdravstva i obrazovanja. 
Osnivanjem Kraljevskog namjesničkog vijeća, čiji rad carica Marija Terezija postavlja u 
Varaţdin i time ga imenuje glavnim sjedištem Banske Hrvatske, Varaţdin doţivljava 
svoj najznačajniji politički razvoj. 25. travnja 1776. godine grad zahvaća veliki poţar u 
kojem su izgorjele dvije trećine grada te time završava politički i upravni razvoj grada 
kao banskog središta. 
Početkom 18. stoljeća u grada se pojavljuju nova obrtnička zanimanja, kao tvornica 
čokolade DAGNESE, pivarstvo i svilarstvo te pokušaj uzgoja riţe. Grad takoĎer 
posjeduje i ciglanu. Cehovi mesara, čohara i lončarstva dobili su nova pravila, a za 
cehove stolara, puškara, bravara, tokara i staklara pravila su dopunjena.  
Carica Marija Terezija, u interesu cjelokupnog ţivota stanovništva, dovodi u grad fizika 
i lječnika Ivana Baptista Lalangua, u nastojanju poboljšanja zdravstva. TakoĎer, dovodi 
i Adalberta Barića s ciljem da osnuje Kameralni studij.  
TakoĎer, početkom 18. stoljeća uršulinke gradnjom samostana crkve i škole doprinose 
poboljšanju osnovnoškolskog obrazovanja u gradu te se takoĎer gradi Kapucinska crkva 
i samostan. Počinju se organizirati kazališne predstave, zabave i plesovi graĎana i 
plemstva te se razvija glazbena i likovna umjetnost predvoĎena brojnim umjetnicima iz 
tog područja (Ivan Warner, Jan K. Wanhal, Blaţ Gruber, Ivan Ranger i dr.). 
Razvoj gradske uprave u 19. stoljeću potaknut je novim idejama o razvijanju nacionalne 
svijesti. Ljudevit Gaj, kao jedan od vodećih preporoditelja Hrvatskog narodnog 
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preporoda, oduševljava ljude svojim idejama te velikom zaslugom Metela Oţegovića 
1837. godine otvorena je Narodna čitaonica. Gospodarske prilike tijekom stoljeća 
doprinose dodatnom razvoju grada te u Varaţdin prodiru nova umjetnička i tehnička 
dostignuća. 
Početkom 20. stoljeća sagraĎena je zgrada nove pošte, u grad dolazi telefon i prvi 
automobil. Tijekom Prvog svjetskog rata u gradu se organiziraju bolnice za prihvat 
ranjenika, dolazi do mobilizacije vojnih obveznika te graĎani Varaţdina odlaze na 
brojna bojišta.  
Nakon Drugog svjetskog rata u grad se doseljava novo stanovništvo pa se mijenja 
društvena struktura područja te se stvara novi predak, socijalizam. Gospodarstvo se 
usmjerava na nove oblike proizvodnje pa se uz Varteks i Svilanu, otvaraju nove 
tvornice. 
Izgradnjom novih stambenih objekata nastaje širenje naselja te se razvija obrazovanje te 
komunalna i urbana infrastruktura. Povijesna jezgra grada zaštićuje se i postaje 
spomenik kulture te se razvija kulturni ţivot, prosvjeta i socijalne ustanove.  
Osvajanjem vojarni i osloboĎenjem grada od JNA u vrijeme Domovinskog rata, 
Varaţdin svojim naoruţanjem pomaţe u osamostaljenju Hrvatske. Nakon rata, 
stvaranjem nove drţave, Varaţdin postaje sjedište novoustrojene Varaţdinske ţupanije. 
(http://varazdin.hr/povijest-gradski-grb/). 
3.2 Varaždin danas 
Varaţdinska ţupanija je podjeljena na 6 gradova (Varaţdin, Ivanec, Lepoglava, 
Varaţdinske Toplice, Ludbreg i Novi Marof), 22 općine i 302 naselja. Nalazi se u 
sjevernozapadnom dijelu Hrvatske, površine je 1261,29km² te prema zadnjem popisu 
stanovništva iz 2011. godine broji otprilike 175.951 stanovnika. Ţupanija graniči sa 4 
ţupanije: Zagrebačkom, Krapinsko-zagorskom, MeĎimurskom i Koprivničko-
kriţevačkom (http://www.varazdinska-zupanija.hr/%C5%BEupanija/opce-informacije/# 
site_body). 
Grad Varaţdin, kao središnji grad Varaţdinske ţupanije, obuhvaća 9 naselja: Črnec 
Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, 
Poljana Biškupečka i Zbelava (http://varazdin.hr/popis-ulica/). 
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Svojom prirodnom regijom grad Varaţdin je smješten na sjevernom dijelu Republike 
Hrvatske, površine 59,45km². Nalazi se na vrlo vaţnom zemljopisnom poloţaju, na 
16º20'33" istočne zemljopisne duţine i 46º18'29" sjeverne zemljopisne širine te mu 
nadmorska visina varira na 169 i 173m. (http://varazdin.hr/zemljopisni-polozaj-
varazdina/). Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Varaţdin ima otprilike 46.946 
stanovnika u 17.021 privatnih kuća i stambenih jedinica (http://varazdin.hr/popis-
stanovnistva-2011/). 
Varaţdin se smatra industrijskim središtem sjeverozapadne Hrvatske te samim time 
spada u gospodarski natprosječno aktivan i izvozno orijentiran dio Republike Hrvatske. 
Dobra prometna povezanost s ostatkom drţave i sjecište vaţnih inozemnih prometnica 
Varaţdinu omogućuje potencijalni razvoj gospodarskih aktivnosti. Prema podacima 
Financijske agencije iz 2016. godine o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja 
grada Varaţdina, Varaţdin je po kriteriju broja poduzetnika rangiran na 8. mjestu, 
prema kriteriju zaposlenih kod poduzetnika na 5. mjestu te po kriteriju ukupnog prihoda 
na 6. mjestu u usporedbi sa ostalih 19 ţupanija i gradom Zagrebom. Poduzetnici s 
područja grada Varaţdina zapošljavaju 47,9% ukupnih zaposlenih u Varaţdinskoj 
ţupaniji, odnosno 2,3% ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj i to u sektorima: 
graĎevinskog poduzetništva, preraĎivačke industrije, trgovine na veliko i malo, stručne, 
znanstvene i tehničke djelatnosti te poduzeća s područja informatike i komunikacija. 
Gledajući s razine ukupnog poduzetništva, varaţdinsko poduzetništvo čini 52,6% 
ukupnog poduzetništva Varaţdinske ţupanije te 1,6% ukupnog hrvatskog 
poduzetništva. TakoĎer, u 2016. godini varaţdinsko poduzetništvo sudjelovalo je sa 
28,4% u ukupnom izvozu Republike Hrvatske (http://varazdin.hr/gospodarstvo/). 
Slika 2. Grb grada Varaţdina 
 
Izvor: http://varazdin.hr/povijest-gradski-grb/ 
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4. Turističke zajednice 
Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 
152/2008) turističke zajednice mogu biti: Hrvatska turistička zajednica, Turistička 
zajednica Grada Zagreba, turističke zajednice ţupanije, turističke zajednice područja, 
turističke zajednice gradova, turističke zajednice općina te turističke zajednice mjesta. 
Jedna od zadaća Turističke zajednice je voĎenje evidencije o dolascima i noćenjima 
turista u svrhu stručne obrade podataka o turističkom prometu. Prema Zakonu o 
sluţbenoj statistici (NN 103/2003) Drţavni zavod za statistiku je glavni nositelj, 
koordinator i diseminator sluţbene statistike u Republici Hrvatskoj. Podatke o 
dolascima i noćenjima turista DZS prikuplja putem redovnih mjesečnih izvještaja koji 
se sastavljaju na temelju evidencija u knjigama gostiju te na temelju prijave i odjave 
turista pri turističkim zajednicama. Tablica 1. prikazuje usporedbu cjelokupnog 
turističkog prometa Republike Hrvatske u periodu od 2014. do 2017. godine.  
Tablica 1. Cjelokupni turistički promet Republike Hrvatske (2014.-2017.) 
Godina Dolasci Noćenja 
2014. 13.128.416 66.483.948 
2015. 14.343.323 71.605.315 
2016. 15.594.157 78.049.852 
2017. 17.430.580 86.200.261 
Izvor: Vlastita obrada autora prema podacima iz https://www.dzs.hr/ i 
https://mint.gov.hr/ 
 
Iz Tablice 1. vidiljvo je kako u periodu od 2014. godine do 2017. godine, dolazak i 
noćenje turista se povećava. Ukupno povećanje turističkog prometa u periodu od četiri 
godine je 32,77% za ostvarene dolaske turista odnosno 29,66% za ostvarena noćenja 
turista. Daljnjom obradom statističkih podataka o turističkom prometu Republike 
Hrvatske, ustanovilo se kako porast prometa u periodu od četiri godine broji rast u 
prosjeku otprilike 9,93% godišnje za ostvarene dolaske turista te prosječno otprilike 
9,05% godišnje za ostvarena noćenja turista. 
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U sljedeće dvije točke ovog rada opisivat će se rad dvije turističke zajednice: Turističke 
zajednice Bilogora-Bjelovar, koja djeluje kao turistička zajednica područja i Turističke 
zajednice grada Varaţdina koja djeluje kao turistička zajednica grada. 
4.1 Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar 
Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar djeluje kao turistička zajednica područja, koja se 
prema članku 41.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 
(NN 152/2008) osniva za područja na kojem nisu osnovane turističke zajednice 
gradova, općina ili mjesta. Pravna je osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe koje se 
bave ugostiteljskim i turističkim djelatnostima na području grada Bjelovara te na 
području općina: Veliko Trojstvo, Velika Pisanica, Veliki GrĎevac, Kapela, Severin, 
Rovišće, Šandrovac, Zrinski Topolovac i Nova Rača. Osnovana je Statutom Turističke 
zajednice Bilogora-Bjelovar, donešenim na skupštini Zajednice 27. rujna 2010. godine. 
Do tada je djelovala pod nazivom Turistička zajednica grada Bjelovara koja je osnovana 
14. oţujka 1996. godine (http://turizam-bilogorabjelovar.com.hr/images/uploads/585/ 
statut.pdf). 
4.1.1 Upravljanje i zadaće Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar 
Zajednicom upravljaju članovi čija se prava u Zajednici utvrĎuju prema visini udjela u 
prihodima zajednice te njihovom utjecaju na ukupni razvoj turizma na području 
djelovanja Zajednice. Prema članku 10. Statuta Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar, 
djelovanje zajednice temelji se na načelu opće korisnosti te ne smije obavljati nikakvu 
gospodarsku djelatnost sa ciljem stjecanja dobiti. Iznimno tome zajednica smije:  
 organizirati manifestacije i priredbe te upravljati javnom turističkom 
infrastrukturom danom na upravljanje od lokalne odnosno regionalne 
samoupravne jedinice 
 prodavati turističke karte, suvenire i vodiče, osim vlastitog promotivnog 
materijala te obavljati komercijalne oglase na svojim promotivnim 
materijalima 
 posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ukoliko na području djelovanja 
zajednice nema registrirane agencije za posredništvo u turizmu te druge 
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poslove od javnog interesa s ciljem razvoja turizma u destinaciji koji nisu u 
suprotnosti nadleţnom Zakonu. 
Prema Statutu, tijela Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar su  Skupština, Turističko 
vijeće, Nadzorni odbor i Predsjednik zajednice. Zajednicu predstavlja predsjednik 
zajednice, a zastupa je direktor Turističkog ureda. Turistički ured osniva se radi 
obavljanja administrativnih i stručnih poslova unutar zajednice te unutar ureda trenutno 
rade tri zaposlene osobe, direktor i administrativni radnik te jedna osoba na stručnom 
osposobljavanju (http://turizam-bilogorabjelovar.com.hr/images/uploads/585/statut.pdf). 
Status Turističke zajednice takoĎer propisuje i zadaće zajednice, a one su: 
 samostalno i putem udruţenog oglašavanja, promovirati turističku 
destinaciju te upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na 
upravljanje od lokalne samopravne jedinice 
 izrada strateških i razvojnih planova turizma te sudjelovanje u odreĎivanju 
ciljeva i politike koji utječu na razvoja turizma u području na kojem 
zajednica djeluje 
 sudjelovanje u stvaranju uvjeta za djelotvornu koordinaciju javnog i 
privatnog sektora, poticanje razvoja ekonomskih i društvenih koristi i koristi 
za okoliš te sudjelovanje u ureĎenju destinacije u cilju unapreĎenja uvjeta 
boravka turista 
 redovno ili svaka četiri mjeseca aţuriranje i prikupljanje novih podataka o 
turističkoj ponudi smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima i drugim sličnim 
informacijama bitnima za boravak turista te poticanje, organiziranje i razvoj 
raznih manifestacija koje pridonose obogaćivanju same turističke ponude 
 izdavanje turističkih promotivnih materijala, obavljanje informativnih 
turističkih poslova vezanih uz turističku ponudu, usklaĎivanje djelovanja 
svih subjekata koji su direktno ili indirektno uključeni u turistički promet  
 voĎenje evidencije od dolascima i noćenjima turista zbog praćenja 
naplaćivanja boravišne pristojbe i stručne obrate podataka o turističkom 
prometu 
 poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti 
okoliša, očuvanju i unapreĎenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u 
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cilju razvijanja svijesti stanovništva o vaţnosti i učincima turizma te 
zaposlenika zajednice u cilju podizanja kvalitete usluga 
 uspostavljanje jednostavnog turističkog informacijskog sustava, sustava 
odjava i prijava turista i statističke obrade te organizacija, nadzor i 
provoĎenje svih radnji promocije turističkog proizvoda sukladno godišnjem 
programu radu, financijskom planu i smjernicama Skupštine turističke 
zajednice.  
4.1.2 Dolasci i noćenja 
Tablica 2. Turistički promet Bjelovarsko-bilogorske ţupanije (2014.-2017.) 
Godina Dolasci Noćenja 
2014. 16.076 36.614 
2015. 20.336 62.864 
2016. 20.490 67.666 
2017. 22.556 69.756 
Izvor: Vlastita obrada autora prema podacima iz https://www.dzs.hr/ i https://mint.gov.hr/ 
Tablica 2 prikazuje da Bjelovarsko-bilogorska ţupanija u periodu od 2014. godine do 
2017. godine broji rast turističkog prometa i to za 40,31% odnosno prosječno 12,51% 
godišnje za ostvarene dolaske turista te 90,52% odnosno otprilike 27,47% godišnje za 
ostvarena noćenja turista.  
Grad Bjelovar za razliku od Bjelovarsko-bilogorske ţupanije, u periodu od 2014. godine 
do 2017. godine, biljeţi pad turističkog prometa. 
Tablica 3. Turistički promet grada Bjelovara 
Godina Dolasci Noćenja 
2014. 16.076 36.614 
2015. 4.758 9.973 
2016. 5.270 13.000 
2017. 5.730 11.888 
Izvor: Vlastita obrada autora prema podacima iz https://www.dzs.hr/ i https://mint.gov.hr/ 
Iz Tablice 3. vidljivo je kako grad Bjelovar u 2015. godini, biljeţi drastični pad 
turističkog prometa spram 2014. godine i to za 70,40% za ostvarene dolaske turista i 
72,76% za ostvarena noćenja turista. Nakon toga primjećuje se porast dolazaka i 
noćenja turista i to u prosječno otprilike 10% godišnje. 
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4.1.3 Smještajni kapaciteti Bjelovara i okolice 
U Bjelovaru i okolici turistima se nude 22 smještajna objekta, od  čega je samo jedan 
hotel koji se nalazi u centru grada. Ostali smještaji su u obliku soba, apartmana, studio 
apartmana, kuća za odmor i izletišta, a nalaze se u bliţoj okolici grada te u općinama 
koje su pod vodstvom Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar. Tablica 4. prikazuje 
smještajne kapacitete Bjelovara i okolice (http://turizam-bilogorabjelovar.com.hr/ 
smjestaj/). 
Tablica 4. Smještajni kapaciteti Bjelovara i okolice 
Naziv smještaja Mjesto Broj ležaja 
Hotel Central Bjelovar 3 apartmana, 43 sobe 
Studio apartman Lidija Bjelovar 1 soba 
Apartman u domaćinstvu Bjelovar 2 sobe 
Apartman Borik Bjelovar 2 sobe 
Apartmani Ivana Bjelovar 2 apartmana 
Apartmani Matić Bjelovar 2 apartmana 
Soba Antunović Bjelovar 1 soba 
Apartman Đoreski Bjelovar 1 soba 
Privatni smještaj Vaclavek Bjelovar 2 sobe 
Sobe Bjelovar Bjelovar 2 sobe 
Sobe Pivić Bjelovar 2 apartmana 
Usluge smještaja Zorić Bjelovar 5 soba 
Privatni smještaj "Mrak" Bjelovar 10 soba 
Izletište i vinotočje "Vinia" Bjelovar 1 apartman, 5 soba, mini kamp 
Sobe i apartmani Coner Kapela 3 apartmana, 5 soba 
Ruralna kuća za odmor Ţuţić Rovišće 3 sobe 
Lovačka kuća Babinac V. Pisanica 8 soba 
OPG Santo V. Pisanica 4 sobe 
Agroturizam "Na malenom brijegu" V. GrĎevac 1 soba 
Ruralna kuća za odmor "Pajdo" Veliko Trojstvo 5 soba 
Ruralna kuća za odmor "Bilogorska čarolija" Veliko Trojstvo 2 sobe 
Vila Julijana Veliko Trojstvo 3 sobe 
Izvor: http://turizam-bilogorabjelovar.com.hr/smjestaj/ 
4.1.4 Financiranje Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar 
Prema članku 65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 
(NN 152/2008) prihodi zajednica su: boravišna pristojba, članarina i prihodi od 
obavljanja dopuštenih gospodarskih aktivnosti. 
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Osim navedenih prihoda, turistička zajednica takoĎer moţe ostvariti prihode iz: 
 imovine u vlasništvu 
 prihoda lokalne i regionalne samouprave 
 drţavnog proračuna 
 dobrovoljnih priloga i darova i sl 
Prema Godišnjem financijskom izvješću za 2017. godinu, Turistička zajednica 
Bilogora-Bjelovar je u 2018. godinu prenosila višak od 4.662,61kn. Ukupni prihodi u 
2017. godini iznosili su 1.366.938,75 kuna, dok su rashodi iznosili 1.362.276,14 kuna 
(http://turizam-bilogorabjelovar.com.hr/images/uploads/706/godisnje-izvjesce-o-ostvare 
nju-programa-rada-za-2017.pdf). Tablica 5.  prikazuje specifikaciju prihoda i rashoda za 
2017. godinu.  
Tablica 5. Prihodi i rashodi Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar za 2017. godinu 
PRIHODI 
Prihodi od boravišne pristojbe 40.047,95 kn 
Prihodi od turističke članarine 543.526,26 kn 
Prihodi iz proračuna grada: 520.000,00 kn 
za programske aktivnosti 400.000,00 kn 
za funkcioniranje turističkog ureda 120.000,00 kn 
Prihodi iz drugih aktivnosti (sponzori, najam prostora, potpora) 240.532,97 kn 
Prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 12.527,88 kn 
Prihod od prodaje i otpisa obveza 10.303,69 kn 
UKUPNO PRIHODI 1.366.938,75 kn 
RASHODI 
Rashodi za radnike 259.289,00 kn 
Rashodi ureda (reţijski troškovi, uredski materijal, knjigovodstvo i 
dr) 
67.332,66 kn 
Rashodi za kredit (kamate) 14.924,29 kn 
Manifestacije (organizacija, suorganizacija, donacija) 723.382,74 kn 
Komunikacija vrijednosti (online i offline komunikacije) 172.941,35 kn 
Distribucija i prodaja vrijednosti 3.930,33 kn 
Interni marketing (edukacija zaposlenih, javni i privatni sektor) 44.951,00 kn 
Marketinška infrastruktura 3.750,00 kn 
Transfer boravišne pristojbe općini/gradu 12.014,39 kn 
Obveze za kredit 59.781,38 kn 
UKUPNO RASHODI 1.362.276,14 kn 
Izvor: Vlastita obrada autora prema Godišnjem financijskom izvješću Turističke zajednice 
Bilogora-Bjelovar za 2017. godinu 
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4.2 Turistička zajednica grada Varaždina 
Turistička zajednica Grada Varaţdina je Zakonom o turističkim zajednicama i 
promicanju hrvatskog turizma (NN 152/2008) obvezno osnovana turistička zajednica 
koja djeluje na području grada Varaţdina. Pravni je sljedbenik Turističke zajednice 
Grada Varaţdina  koja je osnovana 11. listopada 1994. godine te od tada uzastopno 
djeluje na području grada Varaţdina. Prema navedenom Zakonu klasificirana je kao 
turistička zajednica grada. Prema Statutu Zajednice, ona moţe osnivati turistička 
društva za pojedina naselja na području Varaţdina, radi obavljanja dijela poslova 
usmjerenih na ostvarenje ciljeva i zadaća Turističke zajednice. Skupština, kao najviše 
tijelo Zajednice odlučuje o osnivanju i zadacima turističkog društva pojedinog naselja 
(http://www.tourism-varazdin.hr/wp-content/uploads/2015/02/statut_tzg_varazdin.pdf). 
4.2.1 Upravljanje i zadaće Turističke zajednice grada Varaždina 
Članovi upravljaju Zajednicom i to prema udjelima u prihodu Zajednice te prema 
njihovu značaju za ukupan razvoj turizma grada Varaţdina. Tijela zajednice su: 
Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor te predsjednik Zajednice. Stručne i 
administrativne turističke poslove Zajednice obavlja Turistički ured na čelu s 
direktorom Turističke zajednice. Unutar Turističkog ureda trenutno je zaposleno 5 
osoba.  
Rad Zajednice je javan, a djelovanje se temelji na načelu opće korisnosti. Turistička 
zajednice ne smije obavljati nikakvu gospodarsku djelatnost, niti imati uloge u 
temeljnom kapitalu trgovačkog društva, a djelatnosti koje smije obavljati su: 
 upravljanje javnom infrastrukturom koja je dana na korištenje od strane grada 
Varaţdina 
 organiziranje priredaba i manifestacija 
 objavljivanje komercijalnih oglasa na vlastitim promotivnim materijalima 
 prodavanje turističkih vodiča i karata te suvenira osim vlastitih promotivnih 
materijala 
 obavljanje drugih poslova i zadaća od javnog interesa, radi razvoja turizma i 
Grada, koji su u skladu sa Zakonom. 
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Turistička zajednica  Grada Varaţdina osnovana je u svrhu podizanja kvalitete turističke 
ponude Varaţdina, ostvarenja i promicanja turističkog identiteta i turističkih 
znamenitosti, promocije i obavljanja promotivnih aktivnosti od zajedničkog interesa, za 
sve turističke subjekte u Gradu, u zemlji i inozemstvu. Temeljem navedenog zadaće 
Turističke zajednice su: 
 samostalno i putem udruţenog oglašavanja, promovirati grad Varaţdin kao 
turističku destinaciju, promocija turističke ponude Grada u inozemstvu, 
izdavanje promotivnih materijala te organizirati, provoditi i nadzirati sve radnje 
vezane uz promociju turističkog proizvoda Grada, sukladno planu godišnjeg 
programa rada i financijskom planu Zajednice te smjernicama Skupštine 
Zajednice. 
 upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje, poticanje 
i sudjelovanje u ureĎenju grada Varaţdina radi unaprijeĎenja kvalitete boravka 
turista, poticanje, organiziranje i provoĎenje akcija u svrhu očuvanja prirodne i 
kulturne baštine i turističkog prostora te unapreĎenje turističkog okruţja i zaštita 
okolišta 
 sudjelovanje u odreĎivanju ciljeva i politike za razvoj turizma na razini grada 
Varaţdina te u stvaranju uvjeta za djelotvornu koordinaciju privatnog i javnog 
sektora, izraĎivanje razvojnih i strateških planova turizma na području 
djelovanja Zajednice i hrvatskog turizma te uskaĎivanje djelovanja svih 
subjekata koji su direktno ili indirektno vezani za Turistički promet. 
 redovno ili svaka četiri mjeseca aţuriranje i prikupljanje novih podataka o 
turističkoj ponudi, odrţavanju raznih manifestacija, radnom vremenu sluţbi 
vezanih za boravak turista u Gradu, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima te 
drugim informacijama vezanih za putovanje i boravak turista. 
 organiziranje i poticanje odrţavanja manifestacija sportskog, kulturnog, 
umjetničkog, zabavnog i sl. karaktera koje pridonose razvoju turističke ponude, 
izdavanje turističkih promotivnih materijala, obavljanje informativnih poslova 
vezanih u turističku ponudu, savjetovanje nadleţnih tijela (kada zatraţe) o 
radnom vremenu ugostiteljskih objekata te promicanje, unaprijeĎenje i poticanje 
specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje čine turistički prepoznatljivo 
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područje djelovanja Zajednice te stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko 
valoriziranje. 
 ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava za prijavu 
i odjavu turista te obradu statističkih podataka, prikupljati i provjeravati podatke 
o prijavi i odjavi turista zbog nadzora nad naplatom, uplatom i obračunom 
boravišne pristojbe, takoĎer i mjesečno, tjedno i dnevno obraĎivati prikupljene 
podatke o turističkom prometu Grada te voĎenje jednostavnog popisa turista za 
područje djelovanja (http://www.tourism-varazdin.hr/wp-content/uploads/2015/ 
02/statut_tzg_varazdin.pdf). 
4.2.2 Dolasci i noćenja 
Grad Varaţdin je centralni grad Varaţdinske ţupanije čime se zaključuje kako je vrlo 
vaţan i za ukupan turistički promet istoimene ţupanije. Varaţdinska ţupanija za 
promatrani period od 2014. godine do 2017. godine, biljeţi porast od ukupno otprilike 
33,84% odnosno  prosječno 10,34% godišnje za turističke dolaske te porast od ukupno 
20,94% odnosno  prosječno 6,68% godišnje za turistička noćenja.  
Tablica 6. Turistički promet Varaţdinske ţupanije (2014.-2017.) 
Godina Dolasci Noćenja 
2014. 45.774 117.008 
2015. 49.614 129.882 
2016. 52.008 128.595 
2017. 61.257 141.512 
Izvor: Vlastita obrada autora prema podacima https://www.dzs.hr/ i https://mint.gov.hr/ 
Tablica 6. prikazuje usporedbu turističkog prometa Varaţdinske ţupanije u periodu od 
2014. do 2017. te je vidljiv naveden porast turističkog prometa u promatranom periodu, 
osim za turistička noćenja u peridu izmeĎu 2015. i 2016. godine gdje je zabiljeţen 
minimalan pad (1%). 
Isti navedeni pad turističkog noćenja, zabiljeţen je i za grad Varaţdin takoĎer u periodu 
izmeĎu 2015. i 2016. godine. No, u ostalom promatranom periodu od 2014. do 2017. 
godine Varaţdin biljeţi porast turističkog prometa i to ukupno 30,95% odnosno 
prosječno, 50% godišnje za ostvarene turističke dolaske te ukupno 13,51% odnosno 
prosječno 4,45% godišnje za ostvarena turistička noćenja. (Tablica 7.) 
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Tablica 7. Turistički promet grada Varaţdina (2014.-2017.) 
Godina Dolasci Noćenja 
2014. 21.374 48.759 
2015. 23.748 50.882 
2016. 24.533 49.807 
2017. 27.990 55.346 
Izvor: Vlastita obrada autora prema podacima https://www.dzs.hr/ i https://mint.gov.hr/ 
 
4.2.3 Smještajni kapaciteti grada Varaždina 
Na području grada Varaţdina ima ukupno 42 smještajna objekta od čega: 24 apartmana, 
5 studio apartmana, 3 sobe u privatnom smještaju, 4 pansiona, 3 hostela i 3 hotela. Svi 
smještajni objekti nalaze se na području grada Varaţdina. Tablica 8. prikazuje 
smještajne kapacitete grada Varaţdina (http://www.tourism-varazdin.hr/smjestaj/). 
Tablica 8.  Smještajni kapaciteti grada Varaţdina 
SOBE 
Naziv soba Broj ležaja 
Sobe Cream 4 sobe 
Sobe Đuro Novosel 2 sobe 
Sobe Jurinjak 5 soba 
STUDIO APARTMANI 
Naziv studio apartmana Broj ležaja 
Studio Apartman Exclusive Lila 1 soba 
Studio Apartman Ivančica 2 studio apartmana 
Studio Apartman Planinc 3 sobe 
Studio Apartman Uska 1 soba 
Studio Apartman Varaţdin 1 soba 
HOTELI 
Naziv hotela Broj ležaja 
Hotel Istra 11 soba 
Hotel Turist 5 apartmana; 104 sobe 
Hotel Varaţdin 27 soba 
HOSTELI 
Naziv hostela Broj ležaja 
Arbia Dvorka Luxury Place 6 soba 
Hostel Bed&Bike 4 sobe 
Hostel Kairos 9 soba 
Hostel Studentski dom Varaţdin 158 soba 
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PANSIONI 
Naziv pansiona Broj ležaja 
Pansion Gerestun 13 soba 
Pansion Malter 1 apartman; 2 studio apartmana; 23 sobe 
Park Boutique 19 soba 
APARTMANI 
Naziv apartmana Broj ležaja 
Apartman 110 1 soba 
Apartman Benko 2 sobe 
Apartman Bevan 2 sobe 
Apartman Bulić 2 sobe 
Apartman Centar 4 sobe 
Apartman Central Place Deluxe 2 sobe 
Apartman Ivana 2 sobe 
Apartman Julijan 1 soba 
Apartman Lili 3 sobe 
Apartman Majnarić 1 soba 
Apartman Mavi 1 soba 
Apartman Meli Varaţdin 1 soba 
Apartman Palatin 2 sobe 
Apartman Pavlina 2 sobe 
Apartman Royal Tirkiz 2 sobe 
Apartman Sevšek 1 soba 
Apartman Srnec 1 soba 
Apartman Stylish Studio 1 soba 
Apartman Sweet Dreams 2 sobe 
Apartman Šezak 1 soba 
Apartman Vugi 2 sobe 
Apartmani Fila 2 apartmana 
Apartmani Maltar 4 studio apartmana 
Apartmani Office 2 apartmana 
Izvor: http://www.tourism-varazdin.hr/smjestaj/ 
4.2.4 Financiranje Turističke zajednice grada Varaždina 
Zajednica djeluje samostalno- u svoje ime i za svoj račun, a za obveze odgovara 
cjelokupnom svojom imovinom. Financijske prihode ostvaruje iz dozvoljenih 
djelatnosti a to su: prihodi od boravišne pristojbe  i članarina, prihodi od proračuna 
grada Varaţdina, regionalne samouprave i drţavnog proračuna, prihodi od imovine u 
vlasništvu te dobrovoljnih priloga, darova i sl. (http://www.tourism-varazdin.hr/wp-
content/uploads/2015/02/statut_tzg_varazdin.pdf). 
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Turistička zajednica Grada Varaţdina, prema Financijskom izvještaju za 2017. godinu, 
ostvarila je višak prihoda od 684.309,00kn. Ukupni prihodi za 2017. godinu iznosili su 
6.328.279,00kn, a ukupni rashodi 5.643.970,00 kn. U 2017. godinu, Zajednica je 
prenijela manjak prihoda u iznosu od 759.364,00 kn koji je podmirila iz vlasitih prihoda 
u iznosu od 48.506,00kn, stoga manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 
26.549,00kn. Tablica 9. prikazuje specifikaciju prihoda i rashoda Turističke zajednice 
grada Varaţdina za 2017. godinu (http://www.tourism-varazdin.hr/wp-content/uploads/ 
2018/06/izvjesce-o-revizijskom-uvidu-i-financijski-izvjestaji-za-2017.-godinu.pdf). 
Tablica 9. Prihodi i rashodi Turističke zajednice grada Varaţdina za 2017. godinu 
PRIHODI 
Prihod od prodaje roba i pruţanja usluga 1.998.774,00 kn 
 Prihodi od usluga 1.738.359,00 kn 
 Prihodi od prodaje ulaznica 260.280,00 kn 
 Ostali prihodi 135,00 kn 
Prihodi od članarina i boravišnih prostojbi 1.448.430,00 kn 
 Prihodi od članarina 1.197.550,00 kn 
 Prihodi od boravišnih pristojbi 250.880,00 kn 
Prihodi od imovina (najam imovine i ljetnih terasa) 1.518.416,00 kn 
Prihodi od donacija 1.329.373,00 kn 
 Donacije od grada Varaţdina 1.185.000,00 kn 
 Donacije od Varaţdinske ţupanije 15.000,00 kn 
 Donacije od ministarstva 20.000,00 kn 
 Ostale donacije 109.373,00 kn 
Ostali prihodi (refundacije) 33.286,00 kn 
Ukupno prihodi 6.328.279,00 kn 
RASHODI 
Rashodi za radnike 729.936,00 kn 
Materijalni rashodi 4.809.604,00 kn 
Rashodi amortizacije 33.202,00 kn 
Financijski rashodi 49.041,00 kn 
Donacije 19.000,00 kn 
Ostali rashodi 3.187,00 kn 
Ukupno rashodi 5.643.970,00 kn 
Višak prihoda 684.309,00 kn 
Manjak prihoda iz prošlog razdoblja 710.858,00 kn 
Manjak prihoda za pokriće sljedećeg razdoblja 26.549,00 kn 
Izvor: http://www.tourism-varazdin.hr/wp-content/uploads/2018/06/izvjesce-o-revizijskom-
uvidu-i-financijski-izvjestaji-za-2017.-godinu.pdf 
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5. Kulturne manifestacije 
Posljednjih nekoliko deseteljeća u većini europskih i značajnom broju svjetskih zemalja, 
usporeĎujući ostale privredne sektore, turizam ima veliku snagu i sve većeg je 
privrednog značaja. Osim što donosi zaradu, za mnoge drţave on je izvozni proizvod 
značajne vaţnosti te generator zapošljavanja i stvaranja novih radnih mjesta. Često ga se 
promatra samo u okviru gospodarskog sektora no on zadire i u kulturne, ekološke, 
socijalne, psihološke i ine aspekte ţivota (Jelinčić, 2008).  
Turizam je danas shvaćen kao ideal ostvarane graĎanske slobode u kojoj je 
turist/potrošač kao pojedinac u središtu interesa. On je skup odnosa i pojava vezanih uz 
aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svog domicila, neprekidno i ne 
više od jedne godine, radi provoĎena slobodnog vremena te poslovnih i drugih razloga 
(Vukonić i Čavlek, 2001, prema AIEST i WTO). 
Turizam se ekonomskom smislu smatra trţištem- mjestom na kojem se susreću ponuda i 
potraţnja. Turistička ponuda, prema Vukoniću i Čavleku (2001), definirana je kao 
količina robe i usluga koja se nudi po odreĎenim cijenama radi zadovoljenja turističkih 
potreba odnosno dio trţišta koji se pojavljuje kao ponuĎač turističkih dobara. Nadalje, 
objašnjavaju kako turističku ponudu tvore atraktivni, komunikacijski i receptivni 
čimbenici, koji se na trţištu moraju pojaviti kao sastavni dio turističke ponude 
odreĎenog mjesta.  
Prostorna obiljeţja, odnosi i djelovanja koja se odvijaju u prostoru, prostor čine jednim 
od najvaţnijih čimbenika razvoja turizma, jer na njemu se definira turistički potencijal, 
razraĎuju oblici i vrste turizma koji će se na njemu odvijati te odreĎuje na koji način će 
se potencijal, vrste i oblici turizma valorizirati (Bilden, 2006).  
Specifični oblici turizma moraju imati posebna obiljeţja po čemu se razlikuju od drugih 
vrsta turizma, bez obzira o kojem se specifičnom obliku radi. U prostorima u kojima se 
odvijaju, mogu se razvijati kao primarni razvojni čimbenici ili kao dopunski turistički 
proizvod, stoga se na turističkom trţištu mogu pojaviti kao kongresni turizam, vjerski 
turizam, zdravstveni turizam, lovno ribolovni turizam, nautički turizam, sportsko-
rekreacijski turizam, kulturni turizam, ruralni i eko turizam te manifestacijski turizam 
(Bartoluci, 2013). 
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U svakoj gospodarskog grani, temelj razvoja su resusi. Sva sredstva koja se mogu 
valorizirati odnosno potencijali na kojima bi se mogao temeljiti razvoj nekog prostora i 
djelatnosti nazivaju se resursi, a prema njima je definiran pojam turistički resursi kao 
sva sredstva koja se mogu privesti korisnoj svrsi u turizmu nekog područja (Kušen, 
2002). 
Turistički resursi moraju imati visoki stupanj privlačnosti kako bi svojim 
karakteristikama i svojstvima privukli odreĎeni segment turističke potraţnje. Temelj 
cjelokupne turističke ponude neke zemlje mora biti na atraktivnim svojstvima resursa 
kojima raspolaţe. Stoga se turistički resursi dijele na prirodne i društvene/antropogene 
resurse. Prirodnim pripadaju klima, pejzaš te hidrografski, biogeografski i 
geomorfološki resursi, dok antropogenim pripadaju umjetnički, etnosocijalni, 
ambijentalni, kulturno-povijesni i manifestacijski resursi (Vukonić i Čavlek, 2001). 
Prema Bildenu i Bučanu (2001) antropogeni turistički resursi dijele se na kulturno-
povijesne, etnosocijalne, umjetničke i ambijantalne resure. Manifestacije su vrsta 
etnosocijalnih i umjetničkih turističkih resursa te se dijele na kulturne, umjetničke, 
folklorne, viteške i povijesne igre, športske, zabavne, poslovne te kongresne ili stručne 
manifestacije ili skupove. Prema Klaiću (1982) manifestacije se definiraju kao javni 
masovni nastup u svrhu protesta, izraţavanja, solidarnosti ili odobravanja.  
Manifestacije zahtjevaju odgovarajuću infrasturkturu, ne samo u prostorima, sadrţajima 
i opremi koja omogućuje njeno odrţavanje već takoĎer i u klasičnim turističkim 
kapacitetima smještaja i prehrane (Vukonić i Čavlek, 2001). S lokalne političke strane 
uviĎena je potreba za odrţavanjem manifestacija, stoga gradske vlasti svojim izravnim 
prihodima podupiru manifestacijski oblik turističkog prometa jer on dovodi potrošače u 
grad te se na taj način promovira urbana sredina i omogućuju se veći prihodi 
stanovništvu. 
Vukonić i Čavlek (2001) kulturni turizam definiraju kao pojam novijeg datuma u kojem 
prevladava interes potraţnje za turističkim resursima kulturnog karaktera, koji ne znači 
samo putovanje u prošlost već i pogled i istraţivanje turista za suvremenim ţivotom 
destinacije u kojoj turistički borave.  
Proučavajući teoriju turizma, manifestacija i kulture, dolazi se do zaključka kako za 
odrţavanje kulturne manifestacije nije potrebno imati samo odreĎene fizičke kulturne 
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resurse (spomenici kulture i slično) već i društvene koji opisuju način ţivljenja 
zajednice u prošlosti i sadašnjosti. Veliki broj manifestacija koje se danas odrţavaju 
najčešće kombiniraju oblike manifestacija te na taj način privlače širi spektar 
posjetitelja. Iako u prvi plan najčešće dolazi zabavni karakter manifestacije, kulturni 
segment nalazi se u temeljnoj ideji na kojoj je postavljena manifestacija te na u samom 
prostoru njenog odrţavanja.  
Razvojem se smatra novo stanje koje se ţeli postići odnosno novi i bolji poloţaj od 
onog u kojem se trenutno nalazimo (Vukonić i Keča, 2001). U sljedeća dva poglavlja 
opisuje se rad i razvoj manifestacije Terezijana, koja se odrţava u Bjelovaru te rad i 
razvoj manifestacije Špancirfest u Varaţdinu. 
5.1 Kulturna manifestacija Terezijana u Bjelovaru 
U spomen na osnivačicu grada Bjelovara, caricu Mariju Tereziju, osmišljena je kulturna 
manifestacija "Terezijana". Povijesno gledano, carica je osnovala grad Bjelovar koji je 
bio vojno utočište dvije pukovnije te se od tada Bjelovar razvijao prema izgledu kakav 
danas ima. 
"Terezijana" je meĎunarodna, turistička, kulturna i zabavna manifestacija koju je 
osmislila Turistička zajednica grada Bjelovara 1996. godine te se od tada odrţava svake 
godine sredinom mjeseca lipnja. Preustrojenjem organizacija turističkih zajednica od 
2010. godine organizira je Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar (http://turizam-bilo 
gorabjelovar.com.hr/images/uploads/706/godisnje-izvjesce-o-ostvarenju-programa-rada 
-za-2017.pdf). 
Kroz godine odrţavanja manifestacije dogaĎale su se velike oscilacije u programu. U 
samim počecima organiziranja manifestacije kulturni dio programa odnosio se na 
dolazak carice u Bjelovar popraćen programom zabavnog karaktera. S obzirom da ne 
postoje povijesni podaci o njenom fizičkom dolasku u grad koji je osnovala, 
organizatori su osmislili priču o njenom dolasku te je scenski pripredili za posjetitelje. 
Zabavni dio programa se odnosio na koncerte hrvatskih estradnih glazbenih umjetnika 
iz ţanra zabavne i pop glazbe. Iz godine u godinu manifestacija se razvijala u ţeljenom 
smjeru organizatora te prikupljala sve veći broj posjetitelja. 
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Nakon nekoliko godina uzastopnog odrţavanja manifestacije, organizatori su 
promijenili koncept programa te su se usmjerili prema urbanoj manifestaciji. "Dolazak 
carice", koji je obiljeţavao kulturni dio i temelje "Terezijane", sveden je na minimum, a 
zabavni dio popraćen je koncertima urbanih glazbenika koji nisu bili posjećeni. Iz 
godine u godinu broj posjetitelja je bio sve manji, stoga je ponovnu reformu 
"Terezijana" doţivjela 2016. godine, kada se unutar Turističke zajednice Bilogora-
Bjelovar promijenilo vodstvo i odrţavanje manifestacije se vratilo na jedan vikend te je 
program ponovo dobio kulturno-zabavno značenje. 
Novo vodstvo Turističke Zajednice Bilogora-Bjelovar odlučilo je kako temelj i nit 
vodilja manifestacije moraju biti povijesne postrojbe te postanak i tradicija Bjelovara 
kao vojnog grada. Tijekom cjelokupnog trajanja manifestacije, mora postojati puno 
malih dogaĎanja koji će privlačiti posjetitelje različitih dobnih skupina i interesa.  
5.1.1 Organizacija kulturne manifestacije "Terezijana" 
Skupština kao najviše tijelo upravljanja u Turističkoj zajednici donosi odluku o 
organizatorima manifestacije. Već nekoliko godina unazad razmatra se mogućnost da se 
organizacija Terezijane prepusti koncesionarima, no do sada je svake godine ipak u 
organizaciji Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar. U 2018-oj godini tu odluku 
Skupština je donijela na sjednici odrţanoj 6. oţujka te je nakon toga započeta 
organizacija manifestacije, koja se odrţavala u periodu do 15. do 17. lipnja iste godine. 
Turističkoj zajednici Bilogora-Bjelovar dano je dva mjeseca da se organizira najveća 
manifestacija Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske ţupanije.  
Volonteri ne sudjeluju ni u organizaciji ni u realizaciji programa Terezijane. Sluţbenog 
natječaja za volonterstvo nema, no djelatnici turističke zajednice su usmenim putem 
pokušali doći do odreĎenog broja ljudi koji bi volontirali u realizaciji manifestacije. 
Traţili su se volonteri koji bi radili na proslovima promotora manifestacije tijekom tri 
dana odrţavanja. Njihov glavni zadatak bi bio praćenje "carice Marije Terezije" kroz 
grad, no nije bilo zainteresiranih za volonterstvo. 
5.1.2 Prihodi kulturne manifestacije "Terezijana" 
Istraţivačkim intervjuom odraĎenim s direktoricom Zajednice, dolazi se do podataka 
kako je Terezijana financirana većinskim djelom od strane grada Bjelovara i TZ 
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Bilogora-Bjelovar, dok malo manji udio u financiranju ima najam prostora. Sponzorske 
donacije su minimalne teško ih je ubrajati u cjelokupno financiranje manifestacije. 
Prema Godišnjem izvješću o ostvarenju programa rada za 2017. godinu Turističke 
zajednice Bilogora-Bjelovar, prihodi manifestacije Terezijana iznosili su 502.170,90 kn.  
Tablica 10. Izvori prihoda manifestacije Terezijana za 2017. godinu 
PRIHODI 
Grad Bjelovar   220.000,00 kn  
TZ Bilogora-Bjelovar   167.169,90 kn  
Najam     60.001,00 kn  
Sponzori (Erste banka i Carlsberg Croatia d.o.o.)     45.000,00 kn  
Hrvatska turistička zajednica     10.000,00 kn  
Ukupno prihodi   502.170,90 kn  
Izvor: http://turizam-bilogorabjelovar.com.hr/images/uploads/706/godisnje-izvjesce-o-
ostvarenju-programa-rada-za-2017.pdf 
Iz Tablice 10. vidljivo je kako Grad Bjelovar, 2017. godine, većinski financirao 
manifestaciju i to u iznosu od 43,81% od ukupnih prihoda. Nadalje, Zajednica je imala 
udio u financiranju od 33,29%, prihodi od najma iznosili su 11,95% ukupnih prihoda te 
udio u financiranju od donacije Hrvatske turističke zajednice i spozora iznosio je 
10,95% (http://turizam-bilogorabjelovar.com.hr/images/uploads/706/godisnje-izvjesce-
o-ostvarenju-programa-rada-za-2017.pdf). 
5.1.3 Promocija manifestacije "Terezijana" 
S obzirom na male izvore financiranja, Turistička zajednica svoje promotivne aktivnosti 
započinje mjesec dana prije odrţavanja manifestacije, osim oglašavanja na društvenim 
mreţama koje su aktivne kroz cijelu godinu. Koriste se jumbo plakati koji se postavljaju 
mjesec dana prije početka manifestacije, te city light plakati otprilike dva tjedna prije 
odrţavanja manifestacije. Od audio-vizualnih medija, koriste se lokalne radio stanice i 
udruţeno oglašavanje putem Hrvatske turističke zajednice tjedan dana prije početka 
manifestacije. Duţi period promoviranja Terezijane zahtjeva kontinuirano oglašavanje 
što iziskuje velike financijske troškove, stoga organizatori promociju svode na 
minimum.  
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Od komunikacijskih kanala za promociju, Zajednica koristi online i offline 
komunikacije. Ukupno utrošena sredstva za komunikacije su 77.023,60 kn od čega je 
6.936,77 kn utrošeno za online komunikaciju, a za offline komunikaciju 70.086,83 kn. 
Od online komunikacije korišten je Facebook i Web mjesto, dok od offline 
komunikacija tiskani plakati, jumbo/city light plakati, audio-vizualni mediji, tiskane 
programske knjiţice i dr. Oglasna mjesta na kojima su se koristile offline komunikacije 
su Zagreb, Varaţdin, Kriţevci, ĐurĎevac, Čazma te Hrvatske šume, dok se audio-
vizualna promocija odvijala na Bjelovarsko-bilogorskom radiju, Mreţa Tv, HRT1 i 
HRT2.  
 
Tablica 11. Troškovi promocije manifestacije Terezijana za 2017. godinu. 
Online komunikacije 
Facebook          1.870,53 kn  
Facebook          4.016,24 kn  
Web          1.050,00 kn  
Ukupno           6.936,77 kn  
Offline komunikacije 
Tiskanje B2 plakata          1.372,50 kn  
Oglašavanje na BB radio i spot        12.500,00 kn  
Tiskanje jumbo/city light plakata i oglasna mjesta        19.635,58 kn  
Tiskanje citylight plakata za grad Bjelovar          1.982,50 kn  
Tiskanje programskih knjiţica          3.375,00 kn  
Oglašavanje na Mreţa Tv, HRT i spot        16.090,00 kn  
Colloco- idejna rješenja, tisak, pripreme i dr        12.606,25 kn  
Roll up-ovi i B3 plakati          1.650,00 kn  
Bjelovarski list              875,00 kn  




UsporeĎujući ukupne prihode manifestacije i troškove promocije, zaključuje se kako 
Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar koristi 13,95% ukupnih prohoda na promocijske 
materijale (Tablica 11.) 
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5.1.4 Dolasci i noćenja u Bjelovarsko-bilogorskoj županije tijekom održavanja 
manifestacije Terezijana 
Terezijana je najveća kulturna manifestacija grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske 
ţupanije. Tu činjenicu navode kako i organizatori tako i podaci o prihodima i 
troškovima organizacije navedene manifestacije. MeĎutim, prema statističkim podacima 
o turističkom prometu, manifestacija Terezijana ne izaziva povećani interes turista kako 
bi posjetili dogaĎanje. Tablica 12. prikazuje mjesečne statističke podatke o turističkom 
prometu za Bjelovarsko-bilogorsku ţupaniju, prema kojoj je vidljivo da se u mjesecu 
lipnju 2016. i 2017. godine, dolasci i noćenja turista ne ističu u odnosu na ostale 
mjesece u godini, što dokazuje kako Terezijana nije faktor odluke turista za posjet 
Bjelovaru. 






Dolasci Noćenja Dolasci Noćenja 
Siječanj 1.423 5.180 1.585 5.044 
Veljača 1.584 4.859 1.450 4.853 
Ožujak 1.485 5.108 1.736 5.025 
Travanj 1.923 5.778 1.646 5.165 
Svibanj 1.604 5.092 1.786 5.388 
Lipanj 1.485 4.456 2.019 5.561 
Srpanj 1.869 6.220 1.895 6.350 
Kolovoz 1.812 6.215 2.061 7.117 
Rujan 2.129 6.991 2.520 7.187 
Listopad 1.953 6.731 1.976 6.426 
Studeni 1.648 1.648 1.923 6.099 
Prosinac 1.575 5.154 1.959 5.541 
Ukupno 20.490 63.432 22.556 69.756 
Izvor: https://www.dzs.hr/ 
UsporeĎujući statističke podatke iz 2016. i 2017. godine, vidljiv je porast turističkog 
prometa, što potvrĎuje zaključke iz točke 4.1.2 ovog završnog rada kako Bjelovar i 
Bjelovarsko-bilogorska ţupanija imaju tendenciju rasta ukupnog turističkog prometa. U 
mjesecu lipnju 2017. godine zabiljeţen je porast turističkih dolazaka za 35,96%  te 
porast turističkih noćenja za 24,8%, u odnosu na lipanj 2016. godine. Povećanje se ne 
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moţe poistovjetiti s manifestacijom Terezijana, s obzirom da mjesec lipanj i dalje ne 
broji najveći turistički promet u godini. 
Prema članku internet portala Zvono.eu (2017.) navodi se kako je Terezijana 2017. 
godine u udarnom večernjem terminu manifestacije okupila više od 5000 posjetitelja, 
što je bilo više nego u zadnjih pet godina ukupno 
(http://www.zvono.eu/clanak.php?z=2758&c=1&r=1&width=1600&Height=900). Što 
bi grubim izračunom iznosilo kako je tokom tri dana odrţavanja, Terezijanu 2017. 
godine posjetilo otprilike 20.000 posjetitelja. 
5.2 Kulturna manifestacija "Špancirfest" u Varaždinu 
Špancirfest je svoju priču započeo 1999. godine, kao prvi ulični festval u Hrvatskoj te 
se od tada kontinuirano odrţava krajem kolovoza. Smatra se najraznovrsnijom 
manifestacijom u Hrvatskoj jer svojim desetodnevnim programom nudi posjetiteljima 
bogate koncerte europskih i svjetskih glazbenih umjetnika, kazališne predstave i 
predstave uličnih zabavljača, preformera i akrobata, raskošnu i raznoliku gastronomsku 
ponudu te brojne sadrţaje za djecu. Svoj kulturni spektar prikazuje u kreativnom 
programu u obliku raznih izloţbi na otvorenom, radionica, ateljea, koji se veţu na dugu 
i vaţnu obrtničku tradiciju Varaţdina.  
Organizatori na pitanje posjetitelja:"Što je Špancirfest?", odgovaraju:" A što nije?!". 
Time ţele naglasiti raznolikost sadrţaja koju pruţaju svim posjetiteljima manifestacije.  
Parkove, trgove, ulice, perivoje, palače, dvorišta stare jezgre grada, odnosno svaki kutak 
grada, organizatori pretvore u kazališta, pozornice, učionice, trgovine, restorane, barove 
i klubove  prepune sadrţajima namjenjenim širem spektru posjetitelja. Godinama, rad 
na organizaciji i provoĎenju festivala, manifestirao se u najposjećeniji, najraznovrsniji i 
najveći hrvatski festival (https://spancirfest.com/o-spancirfestu/). 
Svoju uspješnost prikazuje u brojnim nagradama. 2017. godine u sklopu projekta 
"Godišnje hrvatske turističke nagrade", "Špancirfest" je dobitnik nagrade za turistički 
dogaĎaj godine, s time da je to bila već 4 godina za redom kada je manifestacija ušla u 
finale izbora. Projekt provodi Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica i 
Hrvatska gospodarska komora, s ciljem poticanja konkurencije, inovacija i svijesti o 
odrţivom razvoju te sveukupnim rastom i razvojem kvalitete proizvoda i usluga u 
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turističkom sektoru. TakoĎer, dobitnik je nacionalne godišnje nagrade "Simply the best" 
koju dodjeljuje turistički častopis Way to Croatia i UHPA1. 2009. godine "Špancirfest je 
bio dobitnik statusa Superbrands
2
 koji je dobio po izboru od 20.000 glasača iz Hrvatske 
i inozemstva i stručne komisije (https://spancirfest.com/novosti/). 
5.2.1 Organizacija kulturne manifestacije "Špancirfest" 
Glavni organizator manifestacije je Turistička zajednica grada Varaţdina, uz potporu 
Grada Varaţdina. Većinski dio organizacije obavlja sama Turistička zajednica, no 
odluke donose meĎusobnim dogovorim i zajedničkim sastancima s predstavnicima 
Grada. Grad za vrijeme odrţavanja manifestacije organizatoru daje pravo na besplatno 
korištenje prostora povijesne jezgre grada te ga financijski podupire.  
Samom organizacijom započinje se početkom svake godine, s time da intenzivan 
angaţman oko festivala započinje u oţujku, kada počinju pripreme oko natječaja, 
izlagača, izvoĎača i slično. Volonteri sudjeluju u realizaciji same manifestacije i to u 
poslovima pratitelja, informatora, asistenta za odnose s javnošću, izdavatelja 
akreditacija te pomoćnika u realizaciji uličnog programa. Do njih organizatori dolaze 
putem natječaja objavljenog na sluţbenoj stranici manifestacije, a neki od uvjeta koje 
kandidati moraju zadovoljiti su: punoljetnost, vladanje jednim ili više stranih jezika, 
znanje rada na računalu te vrline poput točnosti, organiziranosti, odgovornosti i sl.  
Promotivnim aktivnostima organizatori započinju u mjesecu svibnju, s time da su 
aktivni kroz cijelu godinu na društvenim mreţama i sluţbenoj stranici manifestacije. 
Promocija festivala odrţava se na nacionalnoj i meĎunarodnoj razini (Slovenija). 
Nacionalne radio stranice rade reportaţe i prijenose uţivo s manifestacije, a city light i 
jumbo plakati postavljeni su u Koprivnici, Zagrebu, Karlovcu i Rijeci. Najaktivniji 
promocijski kanali su društvene mreţe poput Facebook-a i Instagram-a te Youtube-a 
kroz koje se provodi community management
3
 u obliku raznih aktivacija, video 
materijala i sl.   
                                                 
1
 UHPA- Udruga hrvatskih putničkih agencija 
2
 Superbrands- nezavisna organizacija za brendiranje koji dodjeljuje priznanja najboljim brendovima na 
trţištu 
3
 Community management  (engl.) - označava internet komunikaciju s pratiteljima na društvenim 
mreţama, okupljenim oko nekog proizvoda, tvrtke ili poznate osobe 
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5.2.2 Prihodi kulturne manifestacije "Špancirfest" 
Manifestacija Špancirfest vrlo je vaţna za Turističku zajednicu, kao glavnog 
organizatora te posebno za sam grad Varaţdin. Smatra se najvaţnijom manifestacijom u 
Varaţdinu, prikuplja veliki broj posjetitelja, što rezultira izravnim priljevom novca u 
gradski proračun. 
Prema podacima Zajednice iz 2016. godine prihodi manifestacije iznosili su 
5.443.437,19 kn, a izvori prihoda opisani su u Tablici 13. 
Tablica 13. Izvori prihoda Špancirfest 2016. 
PRIHODI 
Grad Varaţdin 330.000,00 kn 
Turistička zajednica grada Varaţdina 766.367,01 kn 
Najam prostora 626.995,50 kn 
Sponzori 1.824.629,36 kn 
Izlagači 555.421,10 kn 
Prihod o ulaznica 1.104.027,78 kn 
Ostala javna sredstva 225.000,00 kn 
Ostali prihodi 10.996,44 kn 
Ukupno 5.443.437,19 kn 
Izvor: Vlastita obrada autora prema podatcima TZ Varaţdin 
Tablica 13. prikazuje izvore prihoda Špancirfesta u 2016. godini te je iz nje vodljivo 
kako su najveći izvor prihoda sponzori i to 33,52% od ukupnih prihoda. Nakon toga 
slijede prihodi od prodanih ulaznica za koncerte i predstave od 20,28%. Turistička 
zajednica grada Varaţdina ulaţe 14,08% dok grad Varaţdin 6,06% ukupnih prihoda. 
Prihodi od najma iznose 11,52% te prihodi od izlagača 10,20%. Ostala javna sredstva te 
ostali prihodi sudjeluju u 4,33% ukupnih prihoda. 
5.2.3 Promocija manifestacije "Špancirfest" 
Turistička zajednica koristi promotivna sredstva i promotivne aktivnosti u svrstavanju 
troškova koji se odnose na promociju. Promotivnim sredstvima smatraju se tisak jumbo 
i city light plakata te info panoi, dok promotivnim aktivnostima, online aktivnosti 
(Facebook, Instagram, web...), audio-vizualni mediji, odnosi s javnošću, konferencije za 
novinare itd.  
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Tablica 14. Trošak promocije Špancirfesta za 2016. godinu 
Trošak promocije Špancrifesta za 2016. godinu 
Promotivna sredstva 93.374,32 kn 
Promotivne aktivnosti 375.748,16 kn 
Ukupno 469.122,48 kn 
Izvor: Vlastita obrada autora prema podatcima TZ Varaţdin 
Iz Tablice 14. vidljivo je u promociju uloţeno 469.122,48kn što čini 8,61% ukupnog 
ulaganja u manifestaciju. TakoĎer vidljivo je kako se manje ulaţe u promotivna 
sredstva,  nego u promotivne aktivnosti (koje su usko vezane uz medije i internet) i to u 
omjeru  20:80. 
5.2.4 Dolasci i noćenja u Varaždinskoj županiji za vijeme održavanja 
manifestacije Špancirfest 
Koliko je Špancirfest vaţan za Varaţdin i Varaţdinsku ţupaniju pokazuju i statistički 
podaci o dolascima i noćenju turista u vrijeme odrţavanja manifestacije. Tablica 14. 
prikazuje statističke podatke o mjesečnom turističkom prometu za 2016. i 2017. godinu. 





Dolasci Noćenja Dolasci Noćenja 
Siječanj 2.316 7.900 2.262 7.845 
Veljača 2.845 9.894 2.912 7.758 
Ožujak 2.915 8.038 3.682 9.847 
Travanj 4.338 9.753 4.708 10.572 
Svibanj 5.296 10.525 6.189 12.671 
Lipanj 4.284 9.371 5.934 11.227 
Srpanj 4.849 11.437 6.406 14.043 
Kolovoz 6.590 16.657 8.513 20.052 
Rujan 5.701 13.907 6.401 13.919 
Listopad 4.813 11.787 5.655 12.694 
Studeni 4.218 10.989 4.229 11.307 
Prosinac 3.843 8.337 4.366 9.577 
Ukupno 52.008 128.595 61.257 141.512 
Izvor: https://www.dzs.hr 
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Prema Tablici 15. vidljivo je kako tijekom mjeseca kolovoza, kada se manifestacija 
Špancirfest odrţava, turistički promet se iznimno povećava. 2016. godine zabiljeţeno je 
ukupno 52.008 turističkih dolazaka i 128.595 turističkih noćenja. U mjesecu kolovozu 
zabiljeţeno je 6.590 turistički dolazaka, što čini 12, 67% od ukupnih dolazaka te 16.657 
turističkih noćenja, što čini 12,95% od ukupnih noćenja. U 2017. godini zabiljeţeno je 
ukupno 61.257 turističkih dolazaka te 141.512 turističkih noćenja. Za mjesec kolovoz 
zabiljeţeno je 8.513 turističkih dolazaka, što čini 13,88% od ukupnih dolazaka, te 
20.052 turističkih noćenja, što čini 14,17% od ukupnih noćenja. U točki 4.2.2 ovog 
završnog rada, obraĎeni su statistički podaci o ukupnim dolascima i noćenjima u 
Varaţdinskoj ţupaniji te je dokazana stalna tendencija rasta turističkog prometa 
ţupanije. Promatrajući mjesečne izvještaje turističkog prometa ţupanije za 2016. i 2017. 
godinu dolazi se do zaključka kako je index turističkih dolazaka 129, dok je index 
turističkih noćenja 120 za mjesec kolovoz u kojem se odrţava manifestacija. 
Prema članku internet portala E-varaţdin (2017), izvješćem Policijske uprave 
Varaţdinske, 2017. godine u deset dana odrţavanja manifestacije, Špancirfest posjetilo 
je 265.000 posjetitelja (https://evarazdin.hr/nasim-krajem/spancirfest-u-brojkama-
366313/). Grubim izračunom ispada kako je 2017. godine, Špancirfest dnevno 
posjećivalo 26.500 posjetitelja. 
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6. Istraživanje o  kulturnim manifestacijama „Špancirfest“ i 
„Terezijana“ 
Istraţivanje koje je provodeno u ovom radu podjeljeno je u pet velikih cjelina. U prve 
dvije cjeline rada istraţene su kulturne činjenice gradova u kojima se manifestacije 
odrţavaju, Bjelovara i Varaţdina. Druga cjelina rada opisuje rad turističkih zajednica 
koje ih organiziraju te statistički podaci vezani uz turistički promet koji prate nadleţne 
Zajednice. Treća cjelina prati opću teoriju turizma i kulturnih manifestacija te opće 
informacije, način organizacije, izvore prihoda i utjecaj odrţavanja manifestacija na 
ukupni turistički promet u destinaciji odrţavanja. 
Za četvrtu cjelinu provedeno je samostalno istraţivanje u cilju da se istraţi koliko su 
graĎani Republike Hrvatske informirani o manifestacijama "Špancirfest" i "Terezijana", 
pod nazivom "Kulturne manifestacije "Špancirfest" i "Terezijana" kao segment 
turističke ponude". Istraţivanje je usmjereno na prikupljanje podataka o poznavanju i 
posjećenosti manifestacije te dostupnosti informacija o istima. Nadalje, u ovom 
završnom radu postaviti će se hipoteze, koje će nakon obraĎenog istraţivanja biti 
prihvaćene ili odbačene te ciljevi i rezultati istraţivanja. 
6.1 Hipoteze istraživanja 
S obzirom na cilj i svrhu istraţivanja koje se provodi, postavljene su sljedeće hipoteze: 
H1: Kulturna manifestacija "Špancirfest" poznatija je od kulturne manifestacije 
"Terezijana" 
H2: Kulturna manifestacija "Terezijana" prepoznata je kao glavna turistička 
manifestacija grada Bjelovara 
H3: Organizacija i promocija imaju vrlo vaţnu ulogu u ostvarenju ukupnog uspjeha 
manifestacija 
H4: Kvaliteta informacija vrlo je bitna za donošenje odluke o posjeti manifestacije 
6.2 Cilj istraživanja 
Cilj ovog završnog rada je usporediti ukupnu organizaciju manifestacija "Špancirfest" i 
"Terezijana" te utvrditi koliko one utječu na prepoznatiljvost kod ispitanika. Putem 
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anketnog upitnika istraţiti će se jesu li ispitanici upoznati s manifestacijama, jesu li ih 
posjetili i koliko puta, kako dolaze do informacija i koliko su zadovoljni njihovom 
kvalitetom. TakoĎer će se utvrditi i sociodemografska struktura ispitanika. 
6.3 Metodologija istraživanja i uzorak 
Istraţivanje je provedeno putem online anketnog upitnika u razdoblju od 13. do 15. 
svibnja 2017. godine. Za istraţivanje je korišten prigodni uzorak, a anketni upitnik koji 
je ispunilo 153 osobe, bio je proslijeĎen ispitanicima putem elektroničke pošte i 
Facebook-a. Anketni upitnik sastoji se od 14 pitanja podjeljenih u 3 cjeline. Prva cjelina 
se sastoji od 5 pitanja koja se odnose na poznavanje, posjećenost, kvalitetu i izvore 
informacija o manifestaciji "Špancirfest". Drugi dio anketnog upitnika sastoji se od 5 
pitanja vezanih za poznavanje, posjećenost, kvalitetu i izvore informacija o 
manifestaciji "Terezijana" i jedno pitanje o poznavanju drugih manifestacija odrţavanih 
u Bjelovaru. Treća cjelina sastoji se od 3 sociodemografskih pitanja koja se odnose na 
dob, spol i ţupaniju prebivališta ispitanika. Na sva pitanja u anketi ispitanici su bili 
obavezni odgovoriti. PonuĎeni odgovori nalaze se uz 13 pitanja od čega se uz dva nalazi 
linearna skala gdje ispitanici ocjenjuju kvalitetu informacija o manifestaciji postavljenoj 
u pitanju. Skala je označena brojevima od jedan (1) do pet (5), gdje jedan (1) znači da 
su iznimno nezadovoljni dok pet (5) znači iznimno zadovoljni kvalitetom informacija o 
manifestaciji postavljenoj u pitanju.  
6.4 Rezultati provedene ankete 
U anketnom upitniku postavljena su sljedeća pitanja: 
1. Jeste li upoznati sa kulturnom manifestacijom "Špancirfestu u Varaţdinu? 
2. Ako ste upoznati, jeste li posjetili manifestaciju "Špancirfest"? 
3. Koliko puta ste posjetili manifestaciju "Špancirfest"? 
4. Kako ste saznali za manifestaciju "Špancirfest"? 
5. Molim Vas da na ljestvici od 1-5 ocjenite kvalitetu informacija o manifestaciji 
"Špancirfest"! 
6. Jeste li upoznati sa manifestacijom "Terezijana" u Bjelovaru? 
7. Ako ste upoznati, jeste li posjetili manifestaciju "Terezijana"? 
8. Koliko puta ste posjetili manifestaciju "Terezijana"? 
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9. Kako ste saznali za manifestaciju "Terezijana"? 
10. Molim Vas da na ljestvici od 1-5 ocjenite kvalitetu informacija o manifestaciji 
"Terezijana"! 
11.  Spol 
12. Dob 
13. Ţupanija prebivališta 
Slijede obraĎeni rezultati svakog pitanja upućenog putem anketnog upitnika. 
 
1. Jeste li upoznati sa kulturnom manifestacijom "Špancirfest" u Varaţdinu? 
Špancirfest je nagraĎivani i prvi ulični festival u Hrvatskoj koji svake godine prikuplja 
sve više i više domicilnih i inozemnih posjetitelja, što potvrĎuju statistički rezultati 
nakon obrade odgovora ispitanika. 
Na pitanje je odgovorilo 153 (100%) ispitanika, te od toga je 143 (93%) ispitanika 
upoznato s manifestacijom, dok 10 (7%) ispitanika nikada nije čulo za manifestaciju 
Špancirfest (Grafikon 1). 
 
Graf 1. Upoznatost ispitanika s kulturnom manifestacijom "Špancirfest" u Varaţdinu 
 
Izvor: Vlastita obrada autora 
 
2. Ako ste upoznati, jeste li posjetili manifestaciju Špancirfest? 
Manifestacije su snaţan pokretač turizma u područjima s oskudnim prirodnim 
turističkim resursima, stoga imaju istaknuto mjesto u razvojnim i strateškim planovima 
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ostvaruje izmeĎu ljudi koji sudjeluju u programu manifestacije, posjetitelja 
manifestacije i okruţenja te upravo zbog ljudskog faktora nikada nisu iste, a da bi ih se 
moglo doţivjeti potrebno je biti prisutan na njima (Getz, 2007). 
 
Graf 2. Jesu li ispitanici posjetili manifestaciju Špancirfest 
 
Izvor: Vlastita obrada autora 
 
Grafikon 2 prikazuje kako 50,33% (77) ispitanika nikada nije posjetilo manifestaciju 
Špancirfest, dok 49,02% (75) je posjetilo. Jedan ispitanik je naznačio kako ne zna za 
manifestaciju Špancirfest. Kako je 8% ispitanika iz Varaţdinske ţupanije te 3% iz 
najbliţe susjedne MeĎimurske ţupanije (Grafikon 14.), podatak dobiven Grafikonom 2. 
nije revalantan, što je detaljnije obraĎeno u točki 6.4 ovog završnog rada.  
 
3. Koliko puta ste posjetili manifestaciju Špancirfest? 
Ispitanici su na ovo pitanje imali ponuĎenih pet odgovora: jednom, 2-3 puta, 4-5 puta, 
više od 5 puta te nikada nisam posjetio/la navedenu manifestaciju. S obzirom na 
odgovore ispitanika na drugo anketno pitanje, moţe se unaprijed zaključiti kako je više 
od 50% ispitanika odgovorilo kako nikada nije posjetilo navedenu manifestaciju.  
Graf 3. Koliko puta su ispitanici posjetili manifestaciju Špancirfest 
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Kao što je prethodno zaključeno, 51% (78) ispitanika nikada nije posjetilo navedenu 
manifestaciju, no preostalih 49,02% (75) ispitanika dalo je sljedeće odgovore. 
Manifestaciju je jednom posjetilo 16,34% (25) ispitanika, 2-3 puta je manifestaciju 
posjetilo 15,67% (24) ispitanika, 4-5 puta 5,22% (8) ispitanika te više od 5 puta 11,77% 
(18) ispitanika (Grafikon 3.). 
4. Kako ste saznali za manifestaciju Špancirfest? 
Promocija, kao dio marketinškog mixa, je skup aktivnosti odreĎenog gospodarskog 
subjekta kojima ono eminira različite informacije na trţište. Dislociranost kao 
karakterisitka turističke potraţnje utječe na neopipljivost turističkog proizvoda, stoga je 
njegova promocija zahtjevana na širokom i konkurentom trţištu  (Meler, 1999). 
TZ grada Varaţdina, kao organizator Špancirfesta, koristi se promotivnim sredstvima i 
aktivnostima u obliku društvenih mreţa (Facebook i Instagram), Web stranice, audio-
vizualnim medijima te raznim plakatima. Ovo anketno pitanje postavljeno je kako bi se 
ustanovilo koje promotivne aktivnosti imaju najviši utjecaj na ispitanike.  
Od 153 ispitanika 26,44% (40) za Špancirfest saznalo je putem društvenih mreţa, 
15,69% (24) putem televizijskih reklama, 5,23% (8) putem plakata, 1,97% (3) putem 
radijskih reklama, 5,33% (8) putem internet stranice manifestacije i Turističke 
Zajednice dok je 2,61% (4) ispitanika odgovorilo pod otvoreni odgovorom "ostalo" 
kako su stanovnici grada Varaţdina. Preostalih 43,14% (66) ispitanika odgovorilo je 
kako je za Špancirfest saznalo osobnom preporukom preko obitelji, prijatelja, poznanika 
i sl. (Grafikon 4.). 
Graf 4. Kako su ispitanici saznali za manifestaciju Špancirfest? 
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5. Molim Vas da na ljestvici od 1-5 ocjenite kvalitetu informacija o manifestaciji 
Špancirfest! 
Pod navedenim pitanjem, ispitanicima je ponuĎena linerna skala u razmjeru od jedan (1) 
do pet (5), gdje jedan (1) znači kako su ispitanici iznimno nezadovoljni kvalitetom 
informacija, a pet (5) znači kako su ispitanici iznimno zadovoljni kvalitetom informacija 
o Špancirfestu. 
68,63% (105) ispitanika je  zadovoljno (35,29%) i iznimno zadovoljno (33,33%) 
kvalitetom informacija o Špancirfestu. 27,45% (42) ispitanika smatra kako je kvaliteta 
informacija osrednja te njome nisu niti zadovoljni niti nezadovoljni, dok 3,93% (6) 
ispitanika je iznimno nezadovoljno i nezadovoljno informacijama koje im se pruţaju o 
manifestaciji (Grafikon 5.). 
 
Graf 5. Zadovoljstvo ispitanika o kvaliteti informacija o manifestaciji Špancirfest. 
 
Izvor: Vlastita obrada autora 
 
6. Jeste li upoznati sa manifestacijom Terezijana u Bjelovaru? 
126 (82%) ispitanika od 153 ukupno ispitanih odgovorilo je kako je upoznato s 
manifestacijom Terezijana, dok 27 (18%) ispitanika od ukupnih 153 nikada nije čulo za 
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Graf 6. Upoznatost s manifestacijom Terezijana u Bjelovaru. 
 
Izvor: Vlastita obrada autora 
 
7. Jeste li posjetili manifestaciju Terezijana? 
61,65% (94) ispitanika posjetilo je manifestaciju Terezijana, 25,49% (39) je nikada nije 
posjetilo, dok 13,07%  (20) ispitanika nikada nije čulo za Terezijanu (Grafikon 7.). 
Većina ispitanika (46%) je iz područja Bjelovarsko-bilogorske ţupanije (Grafikon 14.), 
gdje je Terezijana glavna manifestacija koja se odrţava u centralnom gradu istoimene 
ţupanije te se pretpostavlja kako je to razlog velikoj posjećenosti koja je dobivena 
obradom ankete. 
 
Graf 7. Posjećenost ispitanika manifestaciji Terezijana? 
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8. Koliko puta ste posjetili manifestaciju Terezijana? 
Upravo iz istog razloga kao i kod prethodnog pitanja, rezultati o velikoj posjećenosti 
Terezijani posljedica su velikog broja ispitanika kojima je stalno mjesto prebivališta 
Bjelovarsko-bilogorska ţupanija. 
 
Graf 8. Koliko puta su ispitanici posjetili manifestaciju Terezijana 
 
Izvor: Vlastita obrada autora 
 
Obradom podataka o posjećenosti ispitanika manifestaciji Terezijana (Grafikon 8.), 
dolazi se do sljedećih odgovora: 38,56% (59) ispitanika nikada nije posjetilo navedenu 
manifestaciju, 43,14% (66) posjetilo ju je više od 5 puta, 4-5 puta Terezijanu je posjetilo 
3,92% (6) ispitanika, 2-3 puta 9,80% (15) dok je jednom manifestaciju posjetilo 4,58% 
(7) ispitanika. 
 
9. Kako ste saznali za manifestaciju? 
Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar, kod promocije manifestacije Terezijana koristi 
online (Facebook, web...) i offline komunikaciju (plakati, audio-vizualni mediji, letci...). 
Navedeno anketno pitanje treba pruţati odgovor na koje promotivne kanale posjetitelji 
najviše reagiraju. 
18,95% (29) ispitanika za manifestaciju je saznalo pute društvenih mreţa, 14,37% (22) 
putem plakata, 6,54% (10) putem televizijskih (1,31%) i radijskih (5,23%) reklama te 
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ostalo kao odgovor je upisalo kako ne znaju za tu manifestaciju, dok je 49,02% (75) 
ispitanika za manifestaciju čulo osobnom preporukom (Grafikon 9.). 
Graf 9. Kako ste saznali za manifestaciju? 
 
Izvor: Vlastita obrada autora 
 
10. Molim Vas da na ljestvici od 1 - 5 ocjenite kvalitetu informacija o manifestaciji 
"Terezijana".  
Linearna skala, putem koje su ispitanici odgovarali na postavljeno pitanje, sastavljena je 
u rasponu od 1-5 gdje jedan (1) označava odgovor iznimno nezadovoljan/na dok 
odgovor pet (5) iznimno zadovoljan/na. Prema Grafikonu 10. vidljivo je kako je 45% 
(69) ispitanika je osrednje zadovoljno kvalitetom informacija koja se pruţa o Terezijani. 
26% (40) ispitanika je iznimno zadovoljno (9%) i zadovoljno (17%) kvalitetom 
informacija, dok 29% (44) ispitanika je nezadovoljno (16%) odnosno iznimno 
nezadovoljno (13%) kvalitetom pruţenih informacija. 
Graf 10. Koliko ste zadovoljni kvalitetom manifestacije Terezijana? 
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11. Jeste li upoznati s još kojom manifestacijom koja se odrţava u Bjelovaru? 
Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar, osim što sama organizira, takoĎer potpomaţe 
financijski i organizacijski da se odrţe i druge manifestacije u Bjelovaru. Najčešće su to 
kulturne i sportske manifestacije. 
Postavljeno anketno pitanje formulirano je na način da ispitanici sami upisuju odgovor 
u predviĎen prostor ispod pitanja. Svrha pitanja je bilo utrditi poznavanje ispitanika o 
ostalim manifestacijama u gradu Bjelovaru te da li je Terezijana najprepoznatljivija 
manifestacija grada. 
Grafikon 11. prikazuje ukupne rezultate svih ispitanika. Zabiljeţeno je 168 odgovora jer 
su neki ispitanici upisivali više manifestacija. 95 upisanih odgovora opisuje kako 
ispitanici nisu upoznati s niti jednom odnosno s niti jednom drugom manifestacijom 
koja se odrţava u Bjelovaru. 49 zabiljeţenih odgovora se odnosi na BOK fest4, od čega 
je 46 odgovora od ispitanika iz Bjelovarsko-bilogorske ţupanije, dok preostala 3 
odgovora od ispitanika koji imaju mjesto stalnog prebivališta u Virovitičko-podravskoj 
ţupaniji, Zagrebačkoj ţupaniji i gradu Zagrebu. 24 odgovora zabiljeţena su od strane 
ispitanika s mjestom stalnog prebivališta u Bjelovarsko-bilogorskoj ţupaniji koji su 
naveli neke druge manifestacije osim BOK festa (Grafikon 12.). 
 
Graf 11. Poznavanje ispitanika o drugim manifestacijama koje se odrţavaju u Bjelovaru 
 
Izvor: Vlastita obrada autora 
 
 
                                                 
4
 BOK fest- kazališni festival popračen brojim predstavama stranih i Hrvatskih kazališta 
57%29%
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Graf 12. Poznavanje ispitanika iz Bjelovarsko-bilogorske ţupanije o drugim 
manifestacijama koje se odrţavaju u Bjelovaru 
 
Izvor: Vlastita obrada autora 
 
Ispitanici s prebivalištem iz Bjelovarsko-bilogorske (70 ispitanika) upisali su sveukupno 
91 samostalni odgovor na postavljeno anketno pitanje o poznavanju drugih 
manifestacija, osim Terezijane, odrţavanih u Bjelovaru. 51% (46) odgovora ispitanika 
je kako su upoznati sa manifestacijom BOK fest. 13% (12) zabiljeţenih odgovora 
ispitanika odnosi se na Boţićni gala koncert, što je zapravo nerelevantni odgovor, jer 
Boţićni gala koncert nije manifestacija nego dogaĎanje. 6% (5) zabiljeţenih odgovora 
ispitanika upućuje na manifestaciju DOKUart5, 4% (4) odgovora ispitanika na Advent u 




                                                 
5
 DOKUart- MeĎunarodni festival dokumentarnog filma 
6
 Bjelovarsko Kulturno Ljeto- manifestacija koja graĎanima i posjetiteljima grada Bjelovara nudi bogati 












Nisu upoznati s niti jednom 
drugom manifestacijom
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12. Spol ispitanika 
Prema obraĎenim anketnim pitanjima, 72% (110) ţena te 28% (43) muškarca 
sudjelovalo je u anketi. (Grafikon 12.) 
Graf 13. Spol ispitanika 
 
Izvor: Vlastita obrada autora 
13. Dob ispitanika 
U anketi je najviše sudjelovala mlada populacija u dobi izmeĎu 18 i 25 godina i to u 
iznosu od 42,48%. Ispitanika u dobi od 26 do 35 godina je sudjelovalo 33,99%, dok je 
ispitanika izmeĎu 36 i 45 godina sudjelovalo 12,42%. 9,15% ispitanika koji su 
sudjelovali u anketi je dobi od 46 do 55 godina, a sudionika od 56 do 65 godina bilo je 
1,96% (Grafikon 13.). 
Graf 14. Dob ispitanika 
 
Izvor: Vlastita obrada autora 
14. Ţupanija prebivališta ispitanika 
U posljednjem anketnom pitanju ispitanici su morali odgovoriti u kojoj ţupaniji imaju 
stalno prebivalište. Pet ţupanija je bilo u ponuĎenim odgovorima dok je za ostale 
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Prema Grafikonu 14. najviše ispitanika je s područja Bjelovarsko-bilogorske (70) i 
Koprivničko-kriţevačke (49) ţupanije. Iz Varaţdinske ţupanije anketi je pristupilo 12 
ispitanika, a iz MeĎimurske ţupanije 4. Iz grada Zagreba anketi je pristupilo 5 
ispitanika, dok iz Zagrebačke ţupanije 9. MeĎu ostalim ponuĎenim ţupanijama nalazila 
se Virovitičko-podravska ţupanija, no samo jedan ispitanik koji je pristupio anketiranju 
prebiva tamo. Odgovor je svrstan pod rubriku "ostalo" zajedno s ispitanicima iz 
Primorsko-goranske ţupanije (2) i Krapinsko-zagorske ţupanije (1). 
Graf 15. Ţupanija prebivališta ispitanika 
 
Izvor: Vlastita obrada autora 
 
Prije provoĎenja istraţivanja potrebnog za pisanje ovog završnog rada, postavljene su 
hipoteze koje mogu biti potvrĎene ili odbačene. Četiri navedene hipoteze u daljnjem 
tekstu bit će provjerene. 
H1: Kulturna manifestacija "Špancirfest" poznatija je od kulturne manifestacije 
"Terezijana". Ova hipoteza je potvrĎena jer je istraţivanje utvrdilo kako je više 
ispitanika u anketnom upitniku čulo za Špancirfest (143/153) nego za Terezijanu 
(126/153). Hipotezu takoĎer potvrĎuju i statističkim podaci koje vode turističke 
zajednice koje su organizatori manifestacije i ostale udruge Republike Hrvatske 
zaduţene za provoĎenje ukupnih statističkih podataka. 
H2: Kulturna manifestacija "Terezijana" prepoznata je kao glavna turistička 
manifestacija grada Bjelovara. Provedenim istraţivanjem dokazano je kako ispitanici 
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manifestacija koje se odrţavaju u Bjelovaru te se samim time zaključuje kako je 
Terezijana najposjećenija manifestacija odrţavana u Bjelovaru, čime se i potvrĎuje ova 
hipoteza. 
H3: Organizacija i promocija imaju vrlo vaţnu ulogu u ostvarenju ukupnog uspjeha 
manifestacija. Turistička zajednica grada Varaţdina kao organizator Špancirfesta i 
Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar kao organizator Terezijane, u usporedbi s 
ostalim troškovima zajednica, najviše ulaţu u organizaciju i provedbu manifestacija 
koje organiziraju. Iako u ukupnom financiranju manifestacija, promocijski materijali 
zauzimaju najmanji udio, Zajednice raspolaţu financijska sredstva u što efikasnije i 
efektnije promotivne aktivnosti, što se reflektira na odazvanost posjetitelja. Obje 
manifestacije su bogate programom usmjerenim na različite dobne skupine, karaktere i 
ţelje posjetitelja, čime se potvrĎuje dobra organizacija, stoga je i ova hipoteza 
potvrĎena. 
H4: Kvaliteta informacija vrlo je bitna za donošenje odluke o posjeti manifestacije. Ova 
hipoteza je takoĎer potvrĎena jer provedbom istraţivanja dokazano je kako je 
Špancirfest poznatija i posjećenija manifestacija od Terezijane, a analizom anketnog 
upitnika, ispitanici su bolje ocjenili kvalitetu informacija o Špancirfestu. Ocjene o 
kvaliteti informacija Špancirfesta rangirane su od zadovoljnog i  prema iznimno 
zadovoljnom, dok Terezijane od osrednjeg zadovoljstva prema nezadovoljstvu. 
6.5 Ograničenja istraživanja 
Najveće ograničenje ovog istraţivanja je veličina uzorka. Naime korišten je premali 
uzorak da bi se dobili relevanti podaci o posjećenosti manifestacija. Prema uvodnom 
istraţivanju o općim informacijama manifestacije Špancirfest zaključuje se kako je 
posjećuju inozemni i domaći turisti, kojih je vrlo malo ušlo u uzorak. Većina ispitanika 
je iz Bjelovarsko-bilogorske ţupanije i susjedno najbliţe Koprivničko-kriţevačke 
ţupanije te su iznosili 78% od ukupnih ispitanika. Smatra se kako podaci o posjećenosti 
nisu relevantni, jer većini ispitanika je Terezijana bliţa i dostupnija, što se nadovezuje 
na sljedeće ograničenje istraţivanja. 
Za istraţivanje koristio se prigodni odnosno namjerni uzorak te se anketni upitnik slao 
ispitanicima putem društvenih mreţa i elektroničke pošte, koju uglavnom čine mlaĎe 
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populacije, te je najviše ispitanika bilo u dobi od 18 do 25 godina, što je pribliţno 
jednako koliko godina se odrţavaju obje manifestacije. Relevantniji podaci bi bili starije 
populacije koja ima veće mogućnosti posjećivati obje manifestacije.  
6.6 Špancirfest i Terezijana u brojkama 
Ovo poglavlje prikazati će sličnosti i različitosti Špancirfesta i Terezijane putem tablica 
ispunjenih podacima koji su prikupljeni istraţivanjem u ovom završnom radu. 
Tablica 16. Gradovi u kojima se odrţavaju manifestacije 
Varaždin Bjelovar 
Središte Varaţdinske ţupanije Središte Bjelovarsko-bilogorske ţupanije 
Površina (km²) 59,45 Površina (km²) 187,78 
Stanovništvo 46946 Stanovništvo (cca) 40276 
Broj naselja u sklopu grada 9 Broj naselja u sklopu grada 31 
Turistički dolasci 2017. 27.990 Turistički dolasci 2017. 5.730 
Turistička noćenja 2017. 55.345 Turistička noćenja 2017. 11.888 
Smještajni kapaciteti 42 Smještajni kapaciteti 22 
Izvor: Vlastita obrada autora 
Tablica 16. prikazuje opću usporedbu gradova u kojima se odrţavaju manifestacije 
prema parametrima: površina grada, broj stanovnika grada, broj naselja u sklopu grada, 
turistički promet ostvaren za 2017. godinu te broj smještajnih kapaciteta koji se nalaze 
na području grada. 
 
Tablica 17. Turističke zajednice kao organizatori manifestacija 
TZ grada Varaždin TZ Bilogora-Bjelovar 
Sustav TZ grada Sustav TZ područja 
Prihodi 2017. 6.328.279,00 kn Prihodi 2017. 1.366.938,78 kn 
Rashodi 2017. 5.643.970,00 kn Rashodi 2017. 132.276,14 kn 
Zaposlenih u 2017. 5 Zaposlenih u 2017. 2+1
7
 
Izvor: Vlastita obrada autora 
Tablica 17. prikazuje usporedbu dvije turističke zajednice koje su nositelji organizacije 
manifestacija, koje su tema ovog rada- Špancirfest i Terezijana. Parametri usporedbe su: 
sustav turističke zajednice prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju 
                                                 
7
 2+1- dvije stalno zaposlene osobe + jedna osoba na stručnom osposobljavanju 
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hrvatskog turizma (NN 152/2008), ostvareni prihodu u 2017. godini, rashodi u 2017. 
godini te trenutni broj zaposlenih unutar turističke zajednice.  
Tablica 18. Špancirfest i Terezijana u brojkama 
Špancirfest Terezijana 
Odrţava se od: 1999. g. Odrţava se od: 1996. g. 
Mjesec odrţavanja kolovoz Mjesec odrţavanja lipanj 
Trajanje manifestacije 10 dana Trajanje manifestacije 3 dana 
Prihodi 2016.
8
 (u kn) 5.443.437 Prihodi 2017. (u kn) 502.170 
Troškovi promocije 2016. (u 
kn) 
469122 
Troškovi promocije 2017. 
(u kn) 
70.086 
Turistički dolasci u kolovozu 
2017. 
8.513 
Turistički dolasci u lipnju 
2017. 
2.019 
Turistička noćenja u kolovoz 
2017. 
20.052 
Turistička noćenja u lipnju 
2017. 
5.561 
Posjećenost 2017. 265.000 Posjećenost 2017. 15.000 
Izvor: Vlastita obrada autora 
Tablica 18. prikazuje usporedbu Špancirfesta i Terezijane putem sljedećih parametara: 
koje godine se počela manifestacija odrţavati, u kojem mjesecu u godini se odrţava i 
koliko manifestacija traje, koliki su bili izvori prihoda 2016. (Špancirfest) i 2017. 
(Terezijana), koji su troškovi promocije 2016. (Špancirfest) i 2017. (Terezijana), 
turistički promet u mjesecima u kojima se odrţava manifestacija za 2017. godinu te 
kolika je bila bila ukupna posjećenost festivala 2017. godine. 
Tablica 19. Špancirfest i Terezijana u brojkama anketnog upitnika 
Špancirfest Terezijana 
Upoznatost 143/153 Upoznatost 126/153 
Posjećenost  75/153 Posjećenost 94/153 
Izvor informacija 
Osobna 









Izvor: Vlastita obrada autora 
Parametri prema kojima se radila usporedba u Tablici 19. su: koliko je ispitanika, od 
ukupnog broja, znalo za pojedinu manifestaciju, jesu li ispitanici posjetili manifestaciju, 
kako su saznali za odreĎenu manifestaciju te najčešća ocijena kojom je ocjenjena 
kvaliteta informacija o odreĎenoj manifestaciji. 
                                                 
8
 Najnoviji dostupni podaci od prihodima i troškovima Špancirfesta su iz 2016. godine  
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7. Zaključak 
Manifestacije da bi bile uspješne moraju sadrţavati prostor, vrijeme i ljudski faktor. Za 
odrţavanje kulturne manifestacije nije potrebno imati samo odreĎene fizičke kulturne 
resurse (spomenici kulture i slično) već je dovoljno da se u temeljnoj ideji nalazi 
kulturni segment koji moţe biti i društven. Društveni segment moţe opisivati način 
ţivljenja zajednice u prošlosti i sadašnjosti te se na tim temeljima moţe graditi ideja o 
svrsi manifestacije. Veliki broj manifestacija koje se danas odrţavaju najčešće 
kombiniraju oblike manifestacija te na taj način privlače širi spektar posjetitelja, što je i 
cilj svake manifestacije- privući što veći broj posjetitelja. Vrijeme dogaĎanja mora 
odgovarati kulturnim temeljima na kojima se manifestacija gradi, bez obzira da li se radi 
o značajnom povijesnom danu mjesta na kojem se odvija ili o predstavljanju značajne 
kulturne baštine. 
Kulturna manifestacija "Terezijana" odrţava se svake godine u Bjelovaru, sredinom 
mjeseca lipnja. Manifestacija traje 3 dana, odnosno vikend, a glavni organizator 
manifestacije je Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar. Temelj Terezijane počiva na 
povijesnoj činjenici da je carica Marija Terezija utemeljila grad Bjelovar te u čast njoj i 
samom činu, osnovana je manifestacija, koja se odrţava od 1996. godine. Svih tih 
godina odrţavanja mijenjali su se organizatori (vodstva nadleţne turističke zajednice) te 
su time nastajale velike oscilacije u sadrţaju manifestacije koje su odbijale posjetitelje. 
Istraţivanje o posjećenosti manifestacije Terezijana pokazalo je kako je zapravo velika 
posjećenost manifestaciji, meĎutim to se mora demantirati jer većina ispitanika ima 
stalno mjesto prebivališta u Bjelovarsko-bilogorskoj ţupaniji, čiji je centralni grad, grad 
odrţavanja. No, nadalje je dokazano kako je Terezijana vodeća manifestacija Bjelovara 
i Bjelovarsko-bilogorske ţupanije te da od 2016. godine, kada je nastupila promjena 
vodstva u nadleţnoj turističkoj zajednici, posjećenost istoj je krenula uzlaznom 
putanjom. Porastom posjećenosti, raste i sama veličina manifestacije, stoga organizatori 
sve više truda ulaţu u njenu realizaciju jer svakoj manifestaciji je glavni cilj- privlačenje 
posjetitelja, bez kojih se ni jedna manifestacija ne bi imala smisla odrţavati. 
Kulturna manifestacija "Špancirfest", odrţava se u Varaţdinu od 1999. godine. 
Manifestacija traje 10 dana u mjesecu kolovozu, a glavni organizator Špancirfesta je 
Turistička zajednica grada Varaţdina. Prostor stare jezgre grada Varaţdina je mjesto na 
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kojem se odvija manifestacija a naziv je dobila po riječi španciranje, koja znači šetati. 
Upravo prostor na kojem se odvija i korijen riječi po kojem je dobila naziv Špancirfest 
čini kulturnom manifestacijom. Cijeli sadrţaj manifestacije odrţava se na ulicama grada 
te je bogat programom uličnih zabavljača, svirača, preformansa, koncerata, radionica i 
sl. Sadrţaj se kroz svi 20-ak godina odrţavanja manifestacije nije mjenjao, već samo  
program koji se upotpunjavao i poboljšavao, što je rezultiralo da je Špancirfest postao 
jedan on najposjećenijih manifestacija u Republici Hrvatskoj te je dobitnik prestiţnih 
nagrada i priznanja. Upravo to je razlog zašto njegova posjećenost prelazi 200.000 
posjetitelja i čini manifestaciju jedinstvenom. Rezultati istraţivanja ovog rada pokazali 
su kako su ispitanici upoznati s kvalitetom sadrţaja i manifestacije Špancirfesta te 
pozitivno reagiraju na promotivne materijale koji pruţaju informacije. Ispitanici su 
ocjenili kvalitetu informacija o Špancirfestu s visokom ocijenom 4 koja u rezultatima 
pokazuje kako su zadovoljnji s pruţanim informacijama. Rezultati posjećenosti 
manifestacije nisu se pokazali relevantima jer je obuhvaćen premali uzorak, s obzirom 
da Špancirfest posjećuju, ne samo lokalni, već i nacionalni i inozemni posjetitelji. 
Manifestacijski turizam moţe biti iznimni pokretač turističkog prometa i prihoda u 
područjima koja su oskudna prirodnim turističkim resursima. On se moţe dotaknuti 
velikog broja potencijalnih posjetitelja ukoliko organizacijski i sadrţajno privuče širi 
spektar ljudskih interesa, stoga se moţe manifestirati kao sportska, zabavna, kulturna, 
vjerska i ina dogaĎanja. Kulturna manifestacija "Špancirfest" u tome prednjači nad 
kulturnom manifestacijom "Terezijana", koja je unazad dvije godine krenula u pravcu 
napretka. 
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